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LES COLLECTIONS DE PHOTOGRAPHIES DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 
"La photographie Cest xme chose magique. Une 
chose qui a des odeurs myst<§rieuses, un peu 
bizarres et effrayantes qu*on se met vite h 
aimer. " 
Jacques Henri LARTIGUE 
- 1901 -(extr. de : "instants 
de ma vie", 1970)** 
••LARTIGUE (jacques Henri). - Instants de ma vie. - Paris Chene, 1970, p. 1. 
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INTRODUCTION 
PHOTOGRAFHIES ET BIBLIOTHEQUES 
Invent<§e par Niepce et Daguerre dans les annees 1830, la 
photographie existe maintenant depuis environ un siecle et demi. 
Documentaire ou artistique, elle est de toutes fagons un 
moyen d'expression et de communication b. part entiere. Suivant 
la terminologie en cours, on peut la considerer comme un "m§dia". 
Longtemps ignor6e des bibliotheques, la photographie commence & y apparaitre, bien timidement toutefois. 
Si quelques bibliotheques en possedent une collection impor-tante, et ce depuis plusieurs ann<§es, il faut admettre que la 
plupart 1'ignorent et que les collections de photographies restent peu nombreuses. 
II aurait £t£ interessant de r£aliser cette <§tude b. partir 
d'une enquete approfondie sur les collections de photographies dans les Bibliotheques publiques, sur leur importance, leur composition,leur utilisation. Cette enquete aurait pu etre 
£largie aux bibliotheques n* ayant pas de collection de photos, 
afin d'analyser les motifs qui empechent le d£veloppement de ces collections. 
Une telle enquete aurait demand§ des moyens tris importants. II a donc fallu liaiter cette £tude b quelques biblioth^ques 
sur lesquelles 1'information 6tait plus accessible : 
- huit bibliotheques publiques de province ayant particip^ 
b. une exp6rience de la Direction du Livre, destin^ e k 
d^velopper 1'utilisation du film et de la photographie dans les bibliotheques ; 
- la Bibliothdque Publique d'Information, dont on peut dire 
qu'elle a joui un rdle pilote en ce domaine. 
L'observation de ces cas particuliers sera pr§c§d4e d*une 
analyse plus generale de ce que pourrait etre une collection de 
photographies dans une bibliotheque publique, b savoir sa nature, ses objectifs, ses ressources et ses limites. 
La pr£sentation de 1'exp£rience de la Direction du Livre a 6t6 r6alis§e k partir d'une enquete sociologique effectu^e b. 
cette occasion par le G.I.D.E.S (Groupe interuniversitaire de documentation et d»enquetes sociologiques) sous la direction 
de J. C. Passeron. Toutes les donn6es et observations mentionnSes 
dans ce texte sont extraite des comptes-rendus de cette enquete. 
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Cette pr6sentation sera suivie par une description du Service 
iconographique de la B.P.I., responsable de la collection de photo-graphies de cette biblioth&que. Cette partie a <§t6 congue de fa?on 
& pouvoir §tre utile h toute personne chargSe de la constitution 
d'une phototheque. Certains aspects de ce service, tels son fonction-
nement interne ou son systeme d*enregistrement des documents, n«ont donc pas 6t6 abordes. 
Enfin, pour terminer, nous tenterons d1"imaginer" des structures 
permettant un developpement des collections de photographies dans 
les bibliotheques publiques. Ces propositions, qui ne se veulent 
qu'une solution parmi d'autres, ont avant tout pour objectif de 
poser le probleme des moyens b. mettre en place pour assurer ce d^veloppement. 
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- aux collections de photos anciennes ; 
- aux collections de photos & vocation artistique ou esth^tisante (artoth^ques par exemple) ; 
Mal adapt& & la communication au public, il n£cessite contrdle 
et pr6cautions contre les manipulations maladroites. 
Sa pr^sentation sous forme d'album ou de port-folio permet : - de bonnes conditions de conservation des documents, k condition 
toutefois que albums et port-folios soient congus en fonction 
des normes de conservation £tablies ; 
- une consultation agr^able ; 
- un contrdle simple et rapide au retour des documents. Le rangement en bolte ou coffret assure dgalement de bonnes 
conditions de conservation, mais il est inadapt£ h. la consultation : 
risques de d§classement des documents, de vol,... 
2. La diapositive : 
Sous forme de duplicatas de diapositives originales, elle est 
actuellement le support de la photographie le plus utilisS dans les 
bibliotheques publiques. II est vrai qu'elle ne manque pas de qualites : adapt^e d. lfarchivage comme k la consultation, elle se prete aussi 
bien h une utilisation individuelle que collective ; d£j& familiere 
6t la plupart des utilisateurs, elle est ideale pour le pret & 1' 
ext&rieur de la bibliotMque, les appareils n£cessaires ci sa consulta-
tion itant courants et relativement simples d. se procurer. Meme si elle favorise moins la photo noir et blanc que la photo 
couleur, la diapositive est un support "agrSable" et d'acc6s simple. 
Fragile, elle doit %tre prot£gee de la poussi&re et des manipu-
lations par un cache sp6cial en verre et plastique. Selon sa destination, il est possible de la pr^senter : 
- en module de projection : cassette, carrousel, ou meme diaporama 
ou montage audio-visuel ; 
- sous pochette en plastique normalis£ ; 
- en boite. 
3. N£gatifs et supports anciens (daguerr£otypes, calotypes, etc.) : 
Tous ces documents ont un point commun : ils sont uniques, puisqu' originaux, et donc pr^cieux. 
On les trouve essentiellement dans les fonds r^gionaux et locaux. 
Documents d'archives par d&finition, leur communication au public 
peut se faire au moyen de documents de substitution : copies ou tirages sur papier par exemple. 
On peut leur assimiler : 
- les internSgatifs ; 
- les diapositives originales. 
4. La microfiche : • 
Elle permet de regrouper sur une carte de format 105x148 mm pr6s de 100 vues. Mieux adapt6e au texte qu'& la photo, et mieux adapt£e 
k la photo noir et blanc qu1 & la photo couleur {b. laquelle elle 
inflige une perte importante de qualit§ et de difinition), la micro-
fiche, support Sconomique, peut permettre & peu de frais la consulta-
tion de documents destin^s k la conservation. 
CHAPITRE 1 
POURQUOI DES COLLECTIONS DE PHOTOGRAPHIES 
DANS LES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES ? 
Tendant £i se transformer en m6diath6ques, les biblioth&ques 
publiques proposent de plus en plus souvent ct leurs utilisateurs 
des supports documentaires (ou "medias") vari£s : livres, p6riodiques, 
disques, films, photographies. 
Mais, si le disque est maintenant parfaitement int£gr£ k 1' 
image de la bibliotheque, film et photographie restent 1'apanage d' 
un petit nombre de bibliotheques publiques. 
Faut-il avoir des collections de photographies dans les 
bibliotMques publiques ? 
Essayons, en premier lieu, de d^finir ce que, mat6riellement, recouvre le terme "photographie". 
I - LA PHOTOGRAPHIE. 
II ne s'agit ni de faire un historique de la photographie, ni d'6tudier 1'Mition photographique sous forme de livre ou de revue 
mais de voir quelles diffirentes formes mat6rielles peut prendre une collection de photographies. 
A. LES DIFFERENTS SUPPORTS DE LA PHOTOGRAPHIE : 
Ils sont multiples et, selon leurs caract^ristiques, plus ou moins bien adapt^s & une collection destin^e & la conservation ou 
& la consultation. Les plus connus sont le tirage sur papier et la diapositive. II faut leur ajouter n^gatifs et supports anciens, ainsi 
que microdocuments (microfiches et microfilms), sans oublier le 
vidiodisque, vraisemblablement le support de 1'avenir. 
1. Le tirage sur papier : 
On peut lui assimiler la carte postale photographique, ancienne ou contemporaine. 
Dans le cadre d'une biblioth^que publique, le tirage sur papier se prete particuli&rement : 
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mation ?), et de toutes fa?ons encore absent des biblioth^ques publi-
ques, avant d'aborder un aspect important des collections de photogra' 
phies, qui est celui de la conservation des documents. 
B. LA CONSERVATION DES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES : 
S'il est vrai que toutes les bibliothdques publiques nfont pas 
pour objectif la conservation de leurs collections & long terme," il 
est tout aussi vrai que toutes ont & coeur de maintenir leurs documents en excellent 4tat le plus longtemps possible. 
Tout document photographique est alt&rable, dans un d61ai plus ou 
moins long. Les d£t6riorations qu'ils subissent sont de trois sortes : - mecaniques : 
felures, cassures, rayures, d6formations, ... - chimiques : 
noircissement, oxydation, taches, ... - biochimiques : 
moisissures, bact&ries, ... 
Des recherches ont 6t4 entreprises en ce domaine par le Centre de Recherche sur la Conservation des Documents Graphiques, d<§pendant 
du C.N.R.S. et li£ par convention au Ministere de la Culture, & la 
Bibliotheque Nationale, et au Museum d'histoire naturelle. Ces recher-
ches ont permis de mettre en 6vidence 11importance des conditions de conservation dans la dur£e de vie d'un document photographique, et d' 
Stablir des normes rigoureuses de conservation. 
Nous n'envisagerons ici que les normes applicables par une bibliotheque. 
1. Conditionnement et stockage des photographies : 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmJmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmtmmmmmmmmmmimm 
Permettent dfassurer de bonnes conditions de conservation : 
- les produits chimiquement inertes contenant un pourcentage de de plastifiants inf&rieur k 5% ; 
- papiers et cartons k faible teneur en lignine et & pourcentage 61ev# de cellulose (87%) ; 
- les bois non r^sineux ; - les m6taux inoxydables. 
Sont k 6viter : 
- colles, vernis et adh£sifs fortement plastifi£s ; 
- altuglas et plexiglas ; 
- laques et peintures fraiches ; 
- 61astiques et accessoires en caoutchouc. 
De plus, le stockage doit prot^ger les documents de la lumiere et des rayons ultraviolets. 
Attention, donc, non seulement k la composition des boites, 
pochettes, et autres conditionnements, mais 6galement aux meubles de 
stockage et de pr^sentation des documents. 
y 
2. Importance de 1'environnement : 
La tempSrature apparait comme le facteur de d^gradation le plus 
agressif, surtout pour les documents en couleur ; l'humidit6 ne joue 
un rdle considSrable que lorsque la temp6rature est 61ev6e (cf annexe I). 
Tenp^rature et taux d'humidit6 relative (T.H.R.) doivent etre les suivants : 
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Les appareils n&zessaires k la consultation des microfiches 
vont du plus simple au plus complexe : les plus simples assurent des 
conditions de visionnenent peu agr6ables ; les plus complexes n'am§-liorent pas la qualite de l»image, mais permettent un acc^s plus rapide 
k celle-ci (par clavier ou, mieux encore, par ordinateur connect^). Certains de ces appareils permettent la reproduction imm6diate des 
documents visionn&s. 
5. Le microfilm : 
Celui-ci existe en deux formats : 16 mm et 35 mm. Contrairement au microfilm 35 mm, le microfilm 16 mm n'est pas adapt^ k la photogra-
phie : sa qualitS est inf6rieure, et, de plus, il impose un taux de 
r<§duction trop important des documents. 
Le microfilm 35 mm peut etre perforS (film cin6ma) ou non ; les perforations entrainent une perte importante de surface sensible (donc 
"imprimable"), mais sont indispensables sur certains appareils de 
lecture. Un microfilm peut comprendre jusqu'ci 1000 vues. Pr6sent6 soit sous forme de bobine (donc sans protection du film) 
soit prot6g£ par une cartouche en plastique qui peut permettre 1' 
introduction automatique du film dans certains appareils, le microfilm, 
comme la microfiche, peut etre consult4 sur des appareile de lecture 
diversement complexes. Pr6sentons le plus 61abor6 existant actuellement sur le marche, et dit "avec appel de sdquence" : le film est d6coup<§ en 12 s£quences 
de 80 vues s6par£es par 3 images neutres ; chaque sequence correspond 
k un ensemble documentaire et porte un numero d«ordre k 1'int4rieur du microfilm ; de la meme fagon, chaque vue porte un num&ro d1ordre 
k 1'int&rieur de la s^quence ; la sSquence recherch^e est appelee par 
1'interm^diaire d'un clavier, le suivi des documents k l'int6rieur de 
la s^quence se faisant ensuite grace k un compteur. 
En d^faveur de cet appareil, : son prix, actuellement d* environ 
40 000 Frs H.T. 
6. Le vid^odisgue : 
Support k la fois du film et de 11image fixe, le vid^odisque est un disque de 33,5 cm de diametre, lisible sur les deux faces par 
une t§te de lecture soit k laser optique, soit k diamant. 
L1image est visionn£e sur un 6cran de t£l£vision reli£ k 1' 
appareil de lecture, 1'ensemble poavant etre connect6 k un ordinateur. 
Support tr6s r£sistant, le vid£odisque peraet 11enregistrement 
de plusieurs milliers d'images par face (de 15000 k 50000 selon les 
sources d'information). 
La qualitd de 1'image rendue peut etre remarquable, contredisant 
1'opinion selon laquelle le vid^odisque serait avant tout un support d'archivage. 
Son cotit de revient actuel le rend inaccessible aux bibliotheques 
publiques. II n'en reste pas moins qu'il incarne sans doute 11avenir 
des collections de photographies, tant pour sa capacite d1enregistremer 
que pour ses qualitSs diverses : encombrement reduit, maniement simple, 
consultation agrSable et de qualit^, soliditd, liaisons possibles avec 
11informatique, accis rapide k 1'image. 
Du daguerrSotype au vidiodisque, le terme "photographie" recouvre diverses r£alit£s techniques. Abandonnons le videodisque, pr6sent§ ccmime inusable (a-t-on vraiment le recul n^cessaire k une telle affir-
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Que peut etre une collection de photographies dans une biblio-theque publique ? 
A. QUEL SUPPORT DE LA PHOTOGRAPHIE CHOISIR ? 
Ce support doit etre choisi en fonction des pratiques de la bibliotheque : consultation sur place ou pret b. 11 ext.6rieur. 
1. Consultation sur place : 
La plupart des supports de la photographie sont adapt<§s b. la consultation k lfint6rieur de la bibliotheque. 
Citons : les tirages sur papier (fragiles) 
les diapositives (sans doute le support actuellement le mieux adapt6) 
les microfiches (qualit£ de 1'image tr£s moyenne) les microfilms 
le vid£odisque (dans 1'avenir!) 
Paut-il mettre les photographies en libre-acc6s et les appareils 
n£cessaires & leur consultation en libre-service ? Nnus verrons dans 
les chapitres suivants que l'exp6rience tend k d&montrer que ce type 
d'organisation, bien que conforme aux options prises par les bibliothe-
ques, n'est absolument pas la garantie d'une consultation de qualitS. 
2. Pret k 1'extferieur : 
Sont h en exclure tous les documents originaux, bien sur, mais 
£galement -fcous les supports n£cessitant 1'intermidiaire d'appareils 
de lecture peu r^pandus en dehors des bibliotheques et centres de documentation. 
Ne restent donc comme supports envisageables que les tirages sur papier et les diapositives. 
Le pret de tirages sur papier, en effet, peut se faire dans le 
cadre d'artotheques : la photo est alors consid£r6e comme un document artistique et est soumise aux memes conditions de pret que les autres documents graphiques. 
La diapositive, quant It elle, est, nous 1'avons d^jci dit, le support id6al pour le pret k l»ext4rieur. Adapt6e aux utilisations 
tant individuelles que collectixjes, elle nScessite un appareillage 
de projection simple, que possedent de nombreuses £coles et associa-
tions, ainsi que des particuliers. Outil p^dagogique pour les ensei-gnants, support d'animations pour tous, elle peut etre pr^sent^e 
sous forme de dossier 16gend6, sonoris^ ou non. 
B. QUELS TYPES DE PHOTOGRAPHIES DEVRAIT-ON TROUVER DANS LES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES""*? ! 
La r£ponse est variable selon qu'il s'agit d'un fonds documentaire g6n4ral, d'un fonds d«interet local ou rSgional, ou d'un fonds ancien. 
La collection de photographies dfun fonds documentaire g<§n£ral 
est simple d. concevoir : des dossiers l£gendes sur les divers sujets trait6s dans la bibliotheque sous une forme ou une autre. 
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- plaques de verre : temp^rature entre 1 5 et 20°C. 
T.H.R. entre 20 et 40 % - tirages sur papier : tempSrafcure entre 15 et 25°C. 
T.H.R. entre 30 et 50 % 
- films noir et blanc : temp&rature inferieure k 21°C. 
T.H.R. inf&rieur k 30 % - films couleur : temp&rature infdrieure k 19°C. 
T.H.R. inferieur ou 4gal k 30 % - microcopies : temp£rature entre 15 et 20°C. 
T.H.R. entre 30 et 40 % . 
3. Manipulatioas : 
En premier lieu, il est recommand£ de mettre en consultation des 
copies et non les documents originaux. Par ailleurs, tout document photographique non prot£g6 par un 
autre support devrait etre, dans la mesure du possible, manipul<§ avec 
des gants de coton fin et consult^ sous un 6clairage au tungstene. 
Sont k proscrire ou k <§viter : - le passage brutal d'une ambiance k une autre ; - une exposition prolong£e k la lumiere du jour ou aux rayons 
ultra-violets (cf annexe II) ; - le passage r6pit6 en projecteur, visionneuse, ou appareil de 
lecture ; - le passage en appareil de lecture mal congu ou en mauvais §tat 
- les consultations trop frSquentes. Ces normes, tr£s contraignantes, peuvent sembler appartenir au 
domaine de la "maniaquerie". Elles sont pourtant la seule garantie 
d* une bonne' conservation. Consid6rons-les comme des conseils, et adaptons-les aux objectifs 
et possibilit£s des bibliothdques, sans pour autant perdre de vue 
que trop de souplesse dans cette adaptation §quivaudrait k condamner 
la photographie k une""courte dur6e de vie". 
Choix d'un support et conditions de conservation sont donc k diterminer en fonction des objectifs de la bibliotheque concern^e, et du type de collection de photographie que celle-ci d£sire constitue: 
- II - QUELLES COLLECTIONS DE PHOTOGRAPHIES POPR QUELLES BIBLIOTHEQUES ? 
La bibliotheque publique a un role culturel, mais Sgalement 
distractif ; 616ment de la m&noire collective, elle a par ailleurs un objectif de conservation. 
Peut-elle r^ellement r^pondre k cette d£finition en excluant la photographie de ses collections ? 
D'une grande richesse documentaire, la photographie, image statique, permet 6galement une bonne m&norisation du message ; de plus 
on ne peut nier qu'elle poss^de, comme d'ailleurs les autres 
documents graphiques, pouvoir de s^duction et facultS d'Sveiller 
£motion et imagination. Les biblioth^caires ^semblent souvent d£concert6s par ce media 
dont ils pergoivent 1'interet, mais qu'ils ne savent pas toujours 
comment utiliser. 
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Ce type de collection sera d£crit plus longuement dans les chapitres suivants. 
Revenons plutdt aux fonds d'interet local ou r^gional et aux fonds anciens. Quelle doit y etre la place de la photographie ? 
Photos anciennes et contemporaines, documentaires et artistiques, cartes postales photographiques, autant de documents qui appartiennent au patrimoine cslturel d'un pays ou d'une r<§gion, k son histoire. 
A ce titre, toute bibliotheque poss4dant un fonds local ou r§gional se doit d'acquerir : 
- les archives photographiques d'interet local, t savoir les 
archives de photographes (professionnels et amateurs), des 
journaux locaux, ainsi que les collections priv£es et publiques 
— les siries de diapositives 6dit6es et les cartes postales photographiques sur la r£gion. 
Ces acquisitions doivent etre compl6t6es par la commande, k des 
photograph.es, de reportages destin6s k constituer une m&noire visuelle de la r6gion : reportages, par exemple, sur des zones devant etre 
transform£es, sur des manifestations locales, sur des m£tiers en 
voie de disparition... 
Peu difffcrents, puisqu6 le plus souvent ax£s sur 1'histoire de 
la r£gion, les fonds anciens devraient 6galement compter dans leurs 
collections des documents photographiques d£passant 1'interet purement 
local et k vocation artistique ou esth§tique. Sans m£langer les genres 
et assimiler les fonds anciens des bibliothdques k des musdes, on peut reconnaitre k la photographie la place qui lui revient en tant que document graphique et imprim§. 
Ces fonds devant etre conserv^s, leur transfert sur un support 
de substitution (comme la diapositive ou le microfilm) destin£ k Im consultation doit permettre k toute personne en exprimant la demande de pouvoir consulter la documentation r^unie. 
Pourquoi des collections de photographies dans les bibliotheques? Parce que la photographie est riche en ressources documentaires, parce 
qu'elle est adapt£e aux objectifs et aux diverses activit£s d'une biblioth^que. 
Consciente de son interet, la Direction du Livre a, en 1978, 
tent6 d'implanter la photographie, k titre d'exp6rience, dans huit biblioth&ques publiques de province. 
Comment s'est d6roul4 cette expirience et quels enseignements peut-on en tirer ? 
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CHAFITRE II 
LA PHOTOGRAPHIE DANS HUIT BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES : UNE EXPERIENCE DE LA DIRECTION DU LIVRE 
Cette exp&rience a eu lieu en 1978-1979. Elle a consist^ k doter huit biblioth^ques publiques de province de deux ou trois visionneuses 
k diapositives de grand format, chaque bibliotheque constituant par 
elle-meme un fonds de series de diapositives. Conjointement, chaque 
bibliothdque 6tait 6quip§e de deux postes pour vid£ocassettes et d*un fonds standard de films. 
Dans le cadre de cette exp£rience, une enquete a 6tS r6alis6e 
par le G.I.D.E.S. (Groupe interuniversitaire de documentation et d» 
enquetes sociologiques), sous la direction de J.-C. PASSERON, enquete destinSe h. guider la g£n6ralisation de 1' exp^rience. 
D6marche et r§sultats de cette enquete sont expos^s dans deux 
volumes de comptes-rendus** riches d*enseignements sur le public de la diapositive et sur 1'utilisation qu'il fait de celle-ci. 
Etal£e sur plusieurs mois apr6s 1'ouverture des services audio-
visuels (le G.I.D.E.S. et la Direction du Livre assimilent la diapo k 1 *audio-visuel), cette enquete a £t£ r6alis6e k partir de : 
- 1'observation par les sociologues du comportement du public ; 
- des entretiens semi-directifs avec les utilisateurs ; 
- des questionnaires, soit propos^s en libre-accis, soit adminitr^s par les sociologues ; 
- des sondages de dur^e hebdomadaire sur l'intensit§ d'utilisation du nouveau service et sur les pr6f£rences des utilisateurs. 
1 ~ LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES DE L'EXPERIENCE : CAEN, CAMBRAI, CASTRES, 
CHAVILLE, EVRY, GRENOBLE, TOULOUSE-EMPALOT, VILLE : 
Par la composition de leur public et leur mode de fonctionnement, 
ces biblioth^ques avaient en commun plusieurs caract&ristiques qui les 
faisaient apparaitre comme favorables k 1'innovation culturelle que constituait 1•ouverture d'un service audio-visuel : 
l'*L'OEIL A LA PAGE ! enquete sur 11 introduction d'une documentation audio— 
visuelle dans huit biblioth^ques publiques / J.-C. Passeron, M. Grumbach, 
M. Benard et al... - Paris : G.I.D.E.S., 1981. 
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- sept d«entre elles avaient d6j& une discotheque, alors qu'& . 
la meme &poque seulement un tiers des bibliotheques frangaises en possidaient une ; 
- leur public comprenait un fort pourcentage de personnes actives 
ct savoir 44% contre 36% au niveau national, ces personnes acti-v appartenant majoritairement aux classes moyennes de la populati - leurs usagers appartenant aux cat£gories inactives de la popula 
tion 6taient majoritairement (d. 73%) des scolaires et des ^tudiants ; 
- 1'utilisation sur place des services offerts 6tait dans toutes 
ces bibliotheques plus pratiqu^e que 1'emprunt, les ouvrages 
erapruntSs 6tant d. 54% des ouvrages documentaires et techniques 
ces bibliothSques fonctionnaient donc diff&remment des bibli-otheques traditionnelles de pret et de passage. 
Similaires mais non semblables, les bibliotheques de l'exp6rience 
n'etaient pas d^pourvues de particularitSs : en effet, si leurs publics 
appartenaient globalement aux memes catSgories socio-professionnelles, 
les pratiques culturelles n'en ^ taient pas moins variablesd'une biblio-
theque h 1'autre, que ces pratiques culturelles soient influencdes par 1'implantation des biblioth^ques dans des agglom^rations de taille 
diff^rente et poss£dant donc des 4quipements culturels plus ou moins 
d6velopp6s, ou qu1 elles soient li6es k des choix et goxlts personnels. 
- II - LES REACTIONS DES PSAGERS DES BIBLIOTHEQUES AU SERVICE-DIAPOS : 
Rappelons brievement en quoi consistait ce service ; deux ou 
trois visionneuses de grand format en libre-accSs, et une collection 
de carrousels de diapositives(en libre-acc£s partout sauf k Cambra^, 
collection constitu6e k partir de s&ries 4dit6es portant sur des sujets 
tr6s divers ; les carrousels Staient accompagn^s de livrets de ligendes 
A. LES INCIDENCES DE L'IMPLANTATI0N DU NOUVEAU SERVICE : 
Dans toute bibliotheque, on observe que les diff6rents espaces de celle-ci sont marqu^s par les utilisateurs majoritaires dans chaque 
espace : le public de la salle des piriodiques n'est en effet ni celui de la discothdque ni celui de la salle de pret, meme si certains usagers utilisent plusieurs espaces. 
Ils'en est suivi que le choix d'un espace pour 11implantation du service-diapos a, dans une certaine mesure, influ£ sur la nature 
du public de ce service, d1 oil des variations d'une bibliotheque & 1'autre, selon 1'implantation choisie. 
On sait d'autre part que les usagers des biblioth^ques appr£cient 
qu'une certaine discr£tion entoure leurs choix et leurs emprunts. Le 
meme ph6nomene a pu etre observ^ dans 1'utilisation des carrousels de 
diapositives : les visionneuses permettant isolement et discr6tion ont 6t6 les plus utilis^es. 
Dans le meme esprit, les personnes qui profitaient de la projectic 
d'une s£rie choisie par un autre utilisateur, le faisaient de loin et sans intervenir. 
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III - QUELLE A ETE L1PTILISATION DU SERVICE-DIAPOS ? 
Un mois et demi apr£s 11ouverture des services audio-visue1s 
(soit diapo et vid^o), 23% des persoraies entr£es $l la biblioth£que 
avaient visionn6 soit des diapositives, soit des vid6ocassettes, soit les deux. 
On peut rapprocher ce chiffre de celui des emprunteurs de 
disques, qui va de 12 k 20% selon les bibliotheques. 
A. L'UTILISATION DE LA DIAPO COMPAREE A CELLE DE LA VIDEO : 
Moins attractive apparemment que la vid&o, la diapo, un mois et deni apr<§s 1'ouverture, n'avait 6tS utilis4e qu' & pr^s de 15% de ses possibilit^s, contre pr6s de 50% pour la vid6o. 
Par contre, le fonds de diapositives avait 6t<§ mieux explor^ que 
le fonds de vid<§ocassettes (43% contre 33%), malgr<§ une concentration tris marqu^e des choix sur certains titres. 
Enfin, apres une premiere utilisation, 1'interet fl^chit plus vite dans le cas de la diapo. 
B. DES VARIATIONS DE VILLE A VILLE : 
- selon le volume des heures d'ouverture du service,11utilisatlgn augmentant plus que proportionnellement h 1'offre temporelle ; 
- selon 1'adaptation du fonds k la demande, qui s'est av£r6e etre plus importante que la taille du fonds ; 
- selon les sp£cificit6s du public de chaque biblioth£que. 
C. LE CHOIX DES SUJETS : 
Une hiSrarchie des pr^fSrences a 6t6 £tablie, toutes villes confondues : 
1. M^diart (arts li6s aux m£dias modernes)...23% des visionnements 2. Beaux-arts et litt^rature 19,7% 
3. Histoire et g£ographie. 19,2% 4. Techniques. 13% 
5. Imformation et reportage. ....10,7% 6. Sciences pures ....8,2% 
7. Sciences sociales. 4,9% 
8. M^tiers et instruction civique 0,5% 
Les sujets les plus choisis n»Stant pas les sujets les mieux repr£sent6s dans les collections, il a paru int&ressant d1Stablir 
m rapport entre les pourcentages de visionnements et la composition des fonds : 
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II est donc apparu que le visionnement de diapositives ne cr£ait 
pas de sociabilit£s : en effet, 68% des visionnements ont 6t£ solitaire 
les visionnements collectifs ayant juste ent6rin6 des sociabilitSs 
pr^existantes (personnes venues ensemble k la biblioth&que) ou pr£vi-
sibles (proximites d'Sge ou d'occupation par exemple). 
B. LES REACTIQNS DES UTILISATEURS FACE AU LIBRE-ACCES : 
La mise en libre-accSs des carrousels et en libre-service des 
visionneuses £tait suppos^e assurer 1'autoncmie de la demande et de 
1'utilisation..Dans les faits, elle n'en a pas et6 le moyen efficace. 
Le succ^s, ou l»insucc6s, du libre~acc6s a 6t6 directement li6 : 
- k la familiarit£ de 1'utilisateur avec les espaces et le mode de fonctionnement de la bibliotheque ; 
- au capital culturel de 1'utilisateur ; 
- k sa r^action devant un dispositif technique (crainte ou non de ne pas maitriser le visionnement). 
C. L *UTILISATION DU LIVRET D'ACCOMPAGNEMENT : 
L1interpr^tation d'une image documentaire n£cessite en principe 
une confirmation dans l'6crit ou dans 1'oral. Les 16gendes apparaissaie donc comme indispensables. 
Dans les faits, le traitement r6serv6 au livret est all£ du recoti total k 1'abandon tout aussi total! 
Le recours total au livret a consist£ d. accorder k celui-ci plus 
d^importance qu'k 1'image, celle-ci devenant alors illustration annexe 
d*un texte. Ce type dfutilisation se soldait par la demande de livrets tr6s 61abor§s. 
Plus souvent regu comme un compl&nent de la photographie, le 
livret apparaissait alors comme un guide permettant une interpr6tation juste de 1'image. 
Majoritairenent pr^sent , dans les visionnements individuels, 
il a tendu k disparaitre dans les visionnements collectifs (& partir de deux personnes) pour c6der la place au commentaire oral. 
Son abandon a 6galement 6t6 fr£quent : 
- chez les jeunes et les non-liseurs, correspondant alors k un 
abandon du sens et k un visionnement plus ou moins m£canique ; 
- chez les sp6cialistes, qui l'ont souvent pergu comme un sous-
livre, affirmant ainsi la sup6riorit<§ du commentaire du connaisseur. 
Pour justifier la non-utilisation du livret, ont 6t£ invoqu^s : 
- l^impossibilit^ de lire et visionner en m§me temps ; 
- 1'aspect "loisir" de la diapositive, le texte £tant alors pergu 
comme un outil de travail ou d'£tude ; - la mauvaise qualit6 des livrets!... 
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i visionnement rapport 
10,7% 2,77 
8,2% 1 ,58 
13,0% 1 ,31 
4,9% 0,94 
19,2% 0,84 
19,7% 0,51 
0,5% 0,11 
On ne peut que constater 1•inad£quation de 1•offre k la demande, 
certains domaines, comrae informatiom et reportage (qui aurait aussi pu 
etre appel6llph£nomenes de notre tempsf), ayant 6t6 surutilis6s, d'autres, 
comme art et litt£rature, Stant sur-repr6sent6s dans les collections par rapport & la demande. 
du fonds 
1. Information-reportage 3,8% 
2. M£diart 10,6% 
3. Sciences pures 5,2% 
4. Techniques 10,0% 
5. Sciences sociales 5,2% 
6. Histoire-g6ographie 22,9% 
7. Art-litt^rature 38,0% 
8. M6tiers-instr. civ. 4,2% 
IV —QPI A UTILISE LE SERVICE APDIO-VISUEL ? 
Globalement, dans cette partie de son enquete, le G.I.D.E.S. ne 
distingue pas les utilisateurs de la diapo des utilisateurs de la 
vidSo.Les donn^es qui suivent d£passeront donc le champs de cette 6tude, du moins pour certaines d'entre elles. 
A. STRPCTPRE DP PPBLIC DE L'APDIO-VISPEL PAR CATEGORIES SOCIALES : 
L'enquete r£v6le une tr6s inSgale propension des usagers des 
biblioth&ques k utiliser 11audio-visuel, selon leur classe sociale et leur statut. 
Pourcentage represent§ par chaque cat6gorie dans 1'ensemble des utilisateurs de 1'audio-visuel : 
- scolaires et Studiants............ 51,0% 
- classes populaires 10,2% 
- classes moyennes 18,4% 
- classes sup£rieures. 12,2% 
- autres inactifs 8,2% 
(retrait^s, femmes au foyer) 
On note le poids des scolaires et des Studiants, qui repr^sen-
tent plus de 50% des utlisateurs, d* oiX tane certaine image de " jeunesse" du service. 
Parmi les actifs, les classes moyennes constituent la cat^gorie la plus fortement consommatrice d'audio-visuel. 
N'oublions pas toutefois que, k 11int^rieur du public des 
bibliotheques de l*exp6rience, scolaires et Studiants, ainsi que 
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personnes actives des classes moyennes, etaient sur-repr6sent6s. II est donc important de prendre ^galement en compte le posrcentage 
d'utilisateurs & 1'interieur de chaque cat^gorie, h savoir : 
Si scolaires et 6tudiants confirment leur interet pour 1'audio-
visuel, on constate de plus , grSce aux chiffres ci-dessus, que la 
propension & utiliser 1'audio-visuel croit avec la position dans la 
hi^rarchie sociale. Le G.I.D.E.S. en conclue que 1'image ne compense ni l'in§gale distribution du capital culturel, ni l»inigalit6 devant 
le livre. Toutefois, 1'enquete a £galement perais de constater que, si 
les personnes actives appartenant aux cat^gories sup^rieures de la 
population manifestent une grande facilit£ dans 1'approche et 1' 
utilisation de 1'audio-visuel, elles font preuve d'une absence de 
recidive, les personnes actives des classes populaires 6tant moins 
essayeuses mais plus pers6v§rantes. Cette description du public de 1faudio-visuel serait incomplete 
sans les chiffres suivants : 58% des personnes inscrites dans les bibliotheques de lfexp6rience 
sont des femmes, mais plus de 63% des utilisateurs de 1'audio-visuel 
sont des hommes, pr6pond§rance d'autant plus forte que 1'usage de 
1'audio-visuel est prolong6 ou plus complet (80% d'hommes parmi les 
utilisateurs simultan6s de la diapo et de la vid6o). 
S'agit-il d'une r^ticence devant les dispositifs techniques ? 
Ou d'une d^pendance du cercle domestique qui fait que les femmes 
viennent plus k la biblioth^que pour approvisionner leur famille en 
lecture que pour y exercer des loisirs personnels ? 
B. INFLUENCE DES PRATIQUES CULTURELLES : 
II apparait que les pratiques culturelles en dehors de la 
bibliotheque influent sur 1'utilisation de 1'audio-visuel dans la 
bibliotMque. En effet, on observe que la pratique de 1'image (pratique 
photographique avec ambition technique ou esth£tique et cin^philie) 
cunene k utiliser 1 'audio-visuel. 1 *usage de la t£l£vision, par 
contre, produit 1'effet inverse ; retrait^s et femmes au foyer 
6tant statistiquement de forts consommateurs de t61£vision, ceci peut expliquer qu'ils soient sous-repr6sent6s dans le public de 
1'audio-visuel. II ressort Sgalement de 1'enquete r6alis^e par le G.I.D.E.S. 
que les utilisateurs du service audio-visuel sont des usagers 
intensifs de la bibliotheque, pratiquant plus la lecture sur place 
que 11emprunt & domicile. 
On note encore (cf tableaux ci-contre) que la diff&rence dans 
1'utilisation de 1•audio-visuel selon le niveau d'6tude est plus 
proche de celle constat&e dans 1'usage de la bibliotheque en g4n4ral, que de celle constat6e dans les pratiques culturelles en dehors de 
la bibliotheque. 
- classes populaires. 
- classes moyennes... 
- classes sup&rieures 
- autres inactifs.... 
- scolaires et Studiants 39,6% 
16,6% 
19,5% 
28,5% 
7,5% 
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L'ampleur des oppositions entre les adultes a scolarite primaire 
et les adultes a scolarite superieure selon les pratiaues culturelles Vampleur des oppositions entre les adultes d scolarite primaire 
et les adultes a scolarite superieure dans 1'usage du service A V 
Les pratiques cultnrelles 
% des 
« pri-
maires » 
(a )  
% des 
« supe-
rieurs » 
(b )  
Ampleur 
de 
a 
b  
% des personnes qui n'ont fait, 
cians Vannee, qu'urie sortie 
cuiturelle (theatre, concert, 
exposition, musee...) 
67 13 5,2 
% des personnes qui n'ont 
aucun livre d'art dans leur 
bibliotheque 
72 15 4,8 
% des personnes qui possedent 
moins de 100 livres dans leur 
bibiiotheque 
61 13 4,7 
% des personnes qui preferent 
lire des romans d'evasion 
20 7 2,9 
% des personnes qui preferent 
ies stations peripheriques 
40 15 2,7 
% des personnes qui ne posse-
dent pas de musique classique 
dans leur discotheque 
65 26 2,5 
% des personnes qui preferent 
des films sans statut cinephi-
iique 
93 44 2,1 
% des personnes qui preferent 
des ouvrages de «culture 
moyenne ». 
88 58 1,5 
VAV en  b ib l i o theque  
% des 
« pri-
maires » (a) 
% des 
« supe-
rieurs » 
(6) 
Ampieur 
de 
a 
• b 
% des persor.nes qui, !a pre-
miere fois, n'ont pas visionne 
seules 
72 29 2,5 
% des non-usagers AV ne 
desirant pas le devenir 62 27 2,3 
% des personnes non favorables 
a 1'enregistrement d'emissions 
TV 
47 24 1,9 
% des personnes ne portant 
aucun jugement sur le nou-
veau service AV 
72 45 1,6 
% des personnes non favorables 
a un service de pret a domicile 
de diapos 
42 30 1,4 
% des non-usagers du service 
AV 75 54 1,4 
% des usagers AV qui ont 
visionne plus de deux docu-
ments 
73 58 1,3 
% des usagers AV tres satis-
faits de leur visionnement 57 35 1,6 
Vampleur des oppositions entre les adultes a scolarite primaire 
et les adultes d scolarite superieure selon Vusage de la 
bibliotheaue 
| % des 
usages de la i « pri-
bibliotheque \ maires » 
1 («) 
% des 
« supe-
rieurs » 
( b )  
Ampleur 
de 
a 
b 
% des personnes qui n'ont pas 
fait un usage documentaire de 
la bibliotheque 
56 34 1,6 
des personnes qui se servent 
peu de la bibliotheque 51 35 1,5 
% des personnes qui ne sont pas 
inscrites a la discotheque 64 46 1,4 
% des personnes qui ne fre-
quentent pas la salle des 
periodiques 
53 35 1,5 
% des personnes qui ne lisentl 
pas sur place ! 47 35 1,3 
% des personnes qui demandent j 
conseil au personnel j 51 40 1,3 
% des personnes qui n'ont pasi 
de relation avec les autresi 67 
usagers i 
58 1,2 
Tableaux extr. de : "Bulletin des biblioth&ques de France", t. 27, n» 2, 1982, p. 76. 
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Les enqueteurs du G.I.D.E.S. en concluent que, meme si, comme dans toute 6tude des pratiques culturelles, on observe que"le plus 
va vers le plus",puisque la propension k utiliser 11audio-visuel 
semble proportionnelle au capital culturel, 1'audio-visuel en biblio-
theque permet cependant une attSnuation des in6galit6s culturelles 
telle qu^elle est promue par les biblioth&ques. 
C. QUI CHOISIT OUOI ? 
La diapositive est pr6f6r6e & la vid6o par : 
- les classes moyennes ; 
- les scolaires les plus jeunes et les dleves de 1'enseignement 
technique. 
Quant au choix des sujets : 
- les classes sup^rieures choisissent k 80% l'art et la 
litt&rature ; 
- les classes moyennes pr£ferent les dossiers sur lfhistoire 
et la g^ographie, ainsi que sur les m^tiers et 1'instruction 
civique ; 
- les classes populaires rejoignent les classes superieures 
dans leur gofit pour l'art et la litt&rature mais dans une 
proportion moindre, et s'int6ressent de plus aux sciences 
et techniques ; 
- les scolaires et dtudiants (surtout les scolaires) se 
passionnent litt£ralement pour le domaine "information et reportage" (tr6s ax6 sur l'actualit6). 
Avant de conclure sur cette enquete du G.I.D.E.S., donnons 
la parole aux utilisateurs de diapositives, et 6coutons leur avis 
sur le nouveau service qui leur 6tait propos^. 
Si, pour certains, la diapositive est apparue : 
- d'acc6s facile ; 
- riche d*information ; - plus objective que le texte ; 
- source de reve ; 
- & la fois instrument de connaissance et de contemplation 
esthetique ; 
D1 autres lui ont reproch.6 : 
- son aspect statique ; 
- son caractere impersonnel ; - l°absence de sonorisation. 
Ses d^tracteurs l'ont 6galement "accus^e" de faire perdre le 
sens de 1'effort personnel et de ne pas aiguiser la pens^e abstraite. 
Bternel debat sur 11image aue nous nous garderons de trancher! 
Plus pratiquement, quels enseignements peut-on tirer de cette enquete ? 
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Par ses informations sur le public de la diapositive, et donc 
de la photographie, par ses donn^es sur 1'utilisation qui est faite 
de ce support dans xme bibliotheque, le compte-rendu de 1'enquete 
du G.I.D.E.S. peut etre utile «t tout bibliothScaire charg£ d'une phototheque non sp§cialis6e, dans le cadre d'une biblioth&que publique. Ce compte-rendu oriente vers des directions d'observation 
qui peuvent permettre de cerner et comprendre un public et, ainsi, 
d'adapter ei sa demande les services qui lui sont propos£s. 
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CHAPITRE III 
UN CAS PARTICULIER : LE SERVICE ICONOGRAPHIQUE 
DE LA BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D' INFORMATION. 
Le principe de la Biblioth6que publique d'information 
(bibliotheque du Centre G.Pompidou, Paris) est d'offrir, en acc£s 
libre, une collection encyclop^dique et multi-m6dia : livres, 
pferiodiques, microdocuments, disques, films(sous forme de vid§o-
cassettes), photographies (sous forme de diapositives). 
La collection de diapositives est g6r6e par le "Service 
iconographique" (ind£pendant du Service audio-visuel), dont les 
fonctions sont multiples : en effet, celui-ci constitue sa collection 
et en assure la communication au public de la B.P.I. ; responsable d'animations, il a de plus une vocation de formation et d'information 
dans le domaine de la photographie. 
I - LA COLLECTION DE DIAPOSITIVES DE LA B.P.I. 
II s'agit d'une collection encyclop^dique, constitu£ede s£ries 
de diapositives documentaires. On peut actuellement 1'Svaluer k environ 260 000 images (et non 
s&ries) dont la B.P.I. poss^de de deux k quatre exemplaires selon 
les cas, dont nous verrons qu'ils sont liis au mode d*acquisition. 
A. LES DIFFERENTSMODES D'ACQUISITIONS : 
Le rythme actuel d'acquisitions est d•environ 10 000 images par 
an : 1981 : 10 810 images 
1982 : 9 110 images Ces acquisitions se font par 1«intermidiaire de trois circuits : 
- 1'edition de diapositives ; - les archives photographiques ; 
- la commande de reportage. 
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1. Les sfcries £dit6es de diapositives : 
Leur acquisition pose un premier probleme : 1'absence d1infor-
mation "bibliographique" en ce domaine. Aucun pays ne publie de 
recensement, ni officiel ni commercial, de sa production de s6ries 
de diapositives. 
Le seul ouvrage de r6f4rences disponible a 6t6 publi6 par la Documentation Frangaise : "OiX trouver des diapositives 6dit6es", n° 40 
de la revue "InterphotothSque", sept. 1980. Ancien et limit& aux 
^diteurs frangais, cet ouvrage est cependant utile k toute bibliothdque 
disirant constituer une phototheque. II n'est d*aucune aide ci la B.P.I. 
en contact avec tous les Miteurs cit£s, et qui doit donc "rep&rer 
par elle-mone les iditeurs 6trangers et les nouveaux Miteurs frangais. N'existe donc comme source d'information propt*ement dite pour 
les acquisitions de diapositives que les catalogues d'Miteurs, plus 
ou moins pr£cis, et ne permettant pas d'evaluer les qualitds techniques 
et documentaires des s&ries propos^es. 
Toutefois, la majorit^ des Miteurs, tant en France qu'k 1* 
6tranger, acceptent d'envoyer leurs s£ries pour examen avant acquisi-
tion. 
Le march£ de l*£dition de diapositives couvre k peu pr£s tous 
les domaines de la connaissance, avec une nette predominance des 
series p6dagogiques, d'ou un probl^me d'adaptation k 1'ensemble du 
public. On assiste par ailleurs k une tendance des <§diteurs k se 
sp^cialiser dans un domaine, am£liorant ainsi nettement la qualit£ 
de leurs fonds. L'ensemble de la production n'en reste pas moins de qualit^ trSs 
moyenne : des s&ries souvent anciennes, sans qualit^s esthitiques, 
trop br&ves (comment pr^senter de fagon satisfaisante un sujet en 1 2  
diapos?). L'interet des 16gendes des photos est lui aussi tv€s in^gal, celles-ci se limitant m@me parfois k une simple identification des 
documents. Par ailleurs, la mauvaise qualit^ technique de ces s<§ries 
accentue les probl^mes pos£s par leur conservation. Ce circuit d'acquisition n'est toutefois pas k n^gliger, ne 
serait-ce que parce que certains Miteurs font un r£el effort de qua-
lit§. De plus : 
- leur cotit reste peu 61ev4 : 
. series £dit<§es frangaises : 5,40 Fr. H.T. 1'image en moyenn 
. s&ries 6dit§es §trang6res : 7 Fr. H.T. 1'image en moyenne 
(auxquels il faut ajouter 30% de commission) 
= prix 1983 pour des diapositives pr£sent6es sous des 
caches en carton. 
- en cas de "perte" ou d6t6rioration, les diapositives £dit£es sont facilement remplagables ; 
- leur traitement biblioth<§conomique avant mise k disposition 
.du public est simple et rapide. 
Mais, meme si une partie importante des utilisateurs semble 
tout k fsit s'en satisfaire, les s£ries £ditees de diapositives restent 
peu (ou pas) repr^sentatives de ce que la photographie peut apporter 
dans une bibliotheque. 
C'est ainsi que, apr6s avoir constitu^ une collection de s6ries 
6dit6es, la B.P.I. a d£cid£ de diversifier ses modes d'acquisitions 
et d'utiliser les archives photographiques existantes. 
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2. La constitution de dossiers k partir d'archives photocrraphiques : 
Ces archives peuvent etre : 
- priv^es : photographes, agences photographiques, collectionneurs, phototh£ques, ... 
- publiques : mus^es, organismes k vocation culturelle, Stablisse-ments publics, ... 
L*information £crite sur ces archives n'est ni beaucoup plus importante, ni beaucoup plus r4cente que celle sur les £diteurs de diapositives. 
Les ouvrages existant ont Sgalement 6t£ publi<§s par la Documen-tation frangaise : 
- "Le r^pertoire des collections photographiques en France" dernidre £dition : 1981 
- "Les collections photographiques des administrations et 
etablissements publics de Paris et de 1'agglom&ration parisienne" 
dernidre 6dition : 1974 
- "Les collections photographiques des mus6es de province" n° 29 de la revue "Interphototheque", sept. 1976 
- "Les collections photographiques en Europe : enquete sur les services publics" 
n° 37 de la revue "Interphototheque", sept. 1978 
Laissons de cdt6 les trois derniers ouvrages citis, anciens sinsn 
p6rim6s, pour examiner plus en dStail celui sur les collections phots» 
graphiques en France. R6pertoire automatisi; recensant environ 1100 
collections publiques et priv£es, il correspond au fichier ICONOS qui est l'une des branches de la BIPA, banque de donn^es de la 
Documentation Frangaise. Ce fichier ne sera interrogeable en ligne 
que dans plusieurs mois (en principe fin 1983) ; il n'est donc actuette-
ment consultable que sous sa forme 6dit6e. Son classement est alpha— b£tique (par noms des photographes et des phototheques), mais un 
index permet les recherches par sujet. Etabli k partir de questionnai-
res remplis par photographes et responsables de phototheques, ce 
r£pertoire ne donne que les informations fournies par eux et non 
v^rifiees. II s*en suit bien des surprises, les objectifs commerciaux ou d'autres motivations amenant souvent ct sur£valuer les collections. 
Utiles mais incomplets, ces divers ouvrages publi&s par la 
Documentation Frangaise ne dispensent en aucun cas d'investigations complimentaires par d'autres voies : 
- livres et revues illustr^es qui signalent les noms des auteurs 
ou ayant-droits des photographies reproduites, permettant ainsi de d^couvrir des sources suppl^mentaires ; 
- les magazines photos sp£cialis£s dans le reportage documentaire, qui fournissent le meme type d1informations ; 
- les expositions de photographies documentaires. 
De plus, la B.P.I. est contact£e par de tr6s nombreux photographes. Ces propositions sont importantes et int£ressantes, parce qu'elles 
permettent de compl^ter le circuit plus officiel de 1'idition et des expositions. 
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La constitution d'yi dossier d'archives est relativement longue 
et complexe. Elle peut etre d£compos£e en plusieurs 6tapes : - rep&rage des archives photographiques susceptibles d'§tre 
int^ressantes sur le sujet du dossier ; 
- consultation de ces archives ; 
- choix d'une ou plusieurs sources de documents (rarement plus de trois dans un but d'unit6 du dossier); 
- choix des documents qui constitueront le dossier ; 
- organisation et 16gendage du dossier, le plus souvent en 
collaboration avec le(s) photographe(s), le(s) responsable(s) 
de phototh6que(s), ou un sp^cialiste du sujet ; - £ormalit§s administratives, soit la signature d'un contrat par 
les ayant-droits et la B.P.I. autorisant cette derniere k 
utiliser les documents retenus ; - reproduction des documents originaux par un laboratoire ; 
- retour des documents du laboratoire : v&rification des originau* 
et de la qualit^ des duplicatas. 
Quelques pricisions : 
- sur le choix des photos : Celui-ci se fait toujours sur table lumineuse avec une loupe 
(compte-fil) et non en projection ; en effet, la projection 
favorise les documents et ne permet pas d'£valuer avec pr£cisioi3 
leur qualitS technique. - sur le l£gendage : 
Une simple identification des documents se solde par des 
r^clamations r6guli&res de la part des utilisateurs, tr£s exigea 
en ce domaine ; 
- sur la prise en charge des documents originaux par la B.P.I. : Celle-ci assure syst&natiquement tous les documents originaux 
qui lui sont confiis aupris d'une compagnie d'assurances ; de 
plus, afin d'£viter tout litige, la B.P.I. signe une prise en charge de tous les documents qui lui sont remis, sorte de 
regu annul6 par une d6charge que signe le photographe lorsque 
ses photos lui sont rendues. 
Revenons sxir le contrat autorisant la B.P.I. h. utiliser les 
photographies qu'elle a s^lectionn6s. Ce contrat d£finit les droits de la B.P.I. et du proprietaire 
des documents (cf annexe III); il mentionne le montant des droits 
d'auteur vers£s par la B.P.I. : le montant des droits est negocid 
annuellement par la B.P.I. avec des repr^sentants des photographes affili6s ^  la F.A.P.C. (F6d£ration des associations de photographes 
cr^ateurs), & la S.P.A.D.E.M. (soci4t£ de perception des droits d' 
auteur^, et des agences photographiques. Ces droits sont actuellement 
de 40 Fr. H.T., ,, frais techniques de duplication non compris. py aocume.nt. reprodutt. 7 * Les dossiers d* archives sont dupliqu^s en quatre exemplaires, 
parfois en trois seulement, deux de ces exemplaires 6tant destinis 
k la consultation, le(s) autre(s) servant de r^serve en cas de 
&6t6rioration. 
On ne peut nier 1'inconv^nient majeur de ce mode d'acquisition qui est de repr^senter un investissement important en temps de travail et en argent. 
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En contrepartie, la B.P.I. s' engage vis~d.—vis du photographe: 
- k acqu&rir un nombre minimum de photographies k l'int£rieur du reportage r6alis6 par lui ; 
- a lui verser un droit d»auteur sur chaque document selectionne ; 
- k lui fournir les pellicules , dans des limites precis£es ; 
- & prendre en charge, en tout ou en partie, d1eventuels frais de d£placement. 
Le prix de revient moyen d'une photographie de reportage est actuellement 6valu6 k 73 Pr H.T. 
Les photographes k qui sont confi^s ces reportages sont choisis en fonction de leur expdrience ant&rieure. II arrive toutefois que 
des photographes pratiquement d^butants participent & ce genre d» entreprise. 
Ces reportages permettent de constituer des archives photographi-
ques d'une tr6s grande qualit6 et introuvables par ailleurs. 
Leur prix de revient peut en sembler extremement 6lev6, mais il 
ne faut pas oublier que, r^alis^s en vue d'expositions, ils 6vitent 
k la B.P.I. de reverser des droits d'auteur, puisque celle-ci, par 
contrat, peut utiliser les documents sSlectionnes librement pour expositions, affiches, catalogues, idition de cartes postales, ... 
Par ces reportages, la B.P.I. joue de plus un rdle d'aide & la creation, dans un secteur ou les aides sont rares. 
U LE TRAITEMENT DE8 DOCUMENTS : PREPARATION DES DIAPOSITIVES AVANT MISE A DISPOSITION DU PUBLIC ET CATALOGAGE : ~ 
Quelque soit le mode d'acquisition, le traitement 
des documents, & quelques nuances pr6s, est le meme. 
1. Preparation mat£rielle des s§ries de diapositives : 
En prenier lieu, toutes les diapositives destindes k la consul-tation sont munies d'un cache de protection anti-newton en verre 
et plastique, les exemplaires de r^serve §tant prot<§g6s par un cache en carton. 
Sur chaque diapositive est inscrit le num&ro d'enregistrement de 
la serie dont elle fait partie ainsi que son num£ro d'ordre dans cette s§rie. 
Un premier exemplaire de chaque s6rie est mis en carrousel de 
projection, accompagn^ de ses 16gendes sous forme de livret reli§. 
Un deuxieme exemplaire est classd dans des pochettes en plastique 
(adapte & la conservation des documents) de vingt vues ; les legendes, 
non reli6es, sont gliss^es dans la premiere pochette de cette s6rie, 
pr6vue & cet effet. Cet exemplaire est destinS k la consultation sur table lumineuse avec une loupe. 
Le(s) exemplaire(s) de r^serve ainsi que les documents originaux sont eonserv6s, sans leurs l^gendes, dans des boites en plastique adapt^es k cet usage. 
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De plus, le march£ de la photographie est tr£s marqu6 par les modes 4ditoriales, dont il est tributaire, d»oti. une pl^thore de 
reportages sur certains sujets, face & un veritable disert dans certains domaines 
Ces inconv6nients sont largement contrebalang^s par la qualit& 
des dossiers ainsi rialises, tr6s sup£rieurs aux s<§ries ^ditees, que 
ce soit d'un point de vue documentaire, esth£tique ou technique. 
Mais malgr£ la richesse et la vari6t6 des archives photographiques certains types de dossiers n1^taient pas rialisables par cette voie. 
La B.P.I. a donc entrepris une politique de commande de reportages 
3. Les reportaqes : 
Ils sont de deux types : 
- les reportages consistant en prises de vues dans des expositions 
des musSes, des ateliers d'artisans, ..., soit un travail 
purement documentaire, sans <§l<§ment v&ritablement personnel ou cr^atif ; 
- les reportages sur un theme, qui permettent au photographe de 
r<§aliser un travail moins platement documentaire, plus esth£-
tisant et plus proche de ce qu'on entend habituellement par reportage. 
Mous passerons rapidement sur les reportages "prises de vues", 
non pas que leur interet soit moindre, mais parce que leur organi-sation est beaucoup moins complexe. 
R6alis4s par des photographes ext^riexn-s k la B.P.I. , mais avec lesquels des relations r^gulieres de travail se sont 6tablies, ces 
reportages font 1'objet d'un contrat-type (cf annexe IV). Le montant 
des droits d1 auteur vers<§s au photographe est actuellement de 78 Fr hors taxes par prise de vue, dont il doit fournir trois clicMs originaux (soit, de fait,26 Fr H.T. par clich6). 
La B.P.I. est titulaire de tous les droits (ou copyright) sur ces dossiers. 
Ont ainsi §t£ rSalisds des reportages dans des expositions, 
permettant dans des dilais rapides de proposer en consultation avec 
le catalogue de 1'exposition une s6rie de diapositives repr^sentative, sinon exhaustive. 
Revenons aux reportages "cr^atifs", presque toujours r£alis&s en vue d»exposition. 
Command£s par la B.P.I., souvent avec 1'aide d'organismes 
ext&rieurs (aide financiere et intellectuelle), ces reportages font 
llobjet. de contrats dont les termes varient suivant le type de reportage h. effectuer et son organisation. 
Tous les contrats sign<§s dans ce cadre assurent k la B.P.I. : 
- un droit de contrdle sur le d&roulement du reportage ; - des garanties quant au r<§sultat final ; 
- la coexploitation des documents s61ectionn<§s par elle, ce qui 
signifie que les deux parties contractantes, k savoir la B.P.I. et le photographe, ont des droits toutes deux sur ces documents, dans des limites pr6cis£es par le contrat. 
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les s&ries de diapositives apparaissent dans le catalogue 
g6n6ral de la catalogue informatis§ et £dit£, mais elles font Sgalement 1'objet d'un catalogue sp£cifique (cf anneKe V), 
pr£sent6 en deux tomes (un tome auteurs-titres et un tome matiires et topographique), et qui est disponible en vente. Utile en tant 
qu*aide au catalogage et aux acquisitions, il se termine par une 
liste des dditeurs (cf annexe VI) mentionn£s dans les notices, en pr^cisant leurs coordonnees. 
+ Catalogage au niveau de 1'imaqe : 
La diapositive devient alors unit4 documentaire et fait 1'objet 
d'une indexation-matiere faite k partir de la liste-autorit6 de la 
B.P.I. et de thSsaurus compl&nentaires dans certains secteurs,comme l'art ou les sciences de la nature par exemple. 
Ce catalogue se pr§sente sous forme de fichier, et n'est ni 6dit£ ni informatis£. Son objectif est de d^passer le carcan de la s^rie 
et de permettre des recherches par sujet beaucoup plus pr^cises, completes et d£taill§es. 
Dans les faits, ce fichier a £t6 totalement sous-utilis^. Deux raisons principales h cela : 
- ses objectifs ripondent & une demande sp4cialis4e qui n'est pas celle du public de la B.P.I. 
- la structure de la collection en serie s'adapte mal k une 
indexation par image : en effet, le resultat d'une recherche au niveau de 1'image se mat^rialise par un lot de s£ries 
k 1'int£rieur desquelles le demandeur doit consulter les, 
diapositives dont les r£f£rences sont indiquies sur les f xc.Wes 
d*indexation, sans les extraire des dossiers auxquels elles appartiennent. 
Les demandes de recherche documentaire au niveau de 1'image §tant essentiellement du domaine de l'art, 1'indexation par image 
(ou analyse de 1'image) est progressivement abandonn^e dans les autres secteurs. 
' . COMPOSITION DE LA COLLECTION DE DIAPOSITIVES : 
Tous les grands domaines de la connaissance sont repr6sent6s, mais de fagon tr£s in£gale. 
Fin 1982, pr6s de 1700 carrousels £taient disponibles, se r§partissant comme suit : 
classe nombre de pourcentage 
de la carrousels k l'int£rieur 
C.D.U. de la collection 
2/3 44 3% 
5 199 12% 
6 300 18% 
7 952 57% 
8 27 1,5% 
9 .......139 8,5% 
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2. Catalocrage : 
Celui-ci se fait & deux niveaux : 
- celui de la sirie 
- celui de 11iraage 
+ Cataloqage des s£ries de diapositives : 
m^mmmmmmmmmmmmmmmmJt/mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmtmammmmmmmmmmimmmmm^ m^ mmmmmmmmmmmummmmimmmm 
En 1 *absence de normes 6tablies, il a fallu en MimaginerM. 
Les sSries de diapositives Stant int6gr6es au cataloguesmulti-
mMias de la B.P.I. (catalogues auteurs-titres, matieres et topo-graphique), il a 6t£ d6cid£ de traiter celles-ci comme les monographies 
imprimies, et de calquer leur catalogage sur celui des livres. Dans le m§me esprit, l»indexation (cotes et vedettes-matieres) se fait 
suivant les memes criteres et les memes listes-autorit^s que les 
autres supports. 
Notice de catalogage d«une s6rie edit6e : 
>674< 
•1S74-100-
La ceramique : techniques ancienne et contemporaine par 
Maurtce Savoie (diapositives}. - MontNtal Formart, 
1970. - 40 diapos coul. ; 24 x 36 mm €r livret 
c*ramique * cdramique industrielle 
Notice de catalogage d'un dossier d'archives : 
> 790.81 < 
•IS76-1016V 
Ecol. Nation.l. du Cirqu. . Pterre Eteix el Anni. 
Fret.llini (diapowtivM) / dos*i.r iconognphiqu. 
constrtu* psr I» Biblioth*que publique d'informetion ; 
photoe de Dsniel Preet et Franeoiee Huguier. - Psrie : 
Areh. D. Preet : Arch. F. Huguier, 1876. - 18 diepos 
coul. ; 24 x 38 mm & liete 
Copyright : voir le livret d'eccompegnement 
cirque / Frsnce * clowne * Ecole netionste du cirque . 
Psri» 
Notice de catalogage d'un reportaqe : 
> 676.2 < 
•IS77-0107-
Techniques de Is presse fdispositives) / reportsge rSalis* 
psr Is Biblioth*que publique d'information ; photos de 
Luc Joubert ; ach*mss de Osniel Ingwiller ; texte de 
Roger Cotel. - Paris : B.P.I.. 1977. - 480 diapos coul. ; 
24 x 38 mm » llste 
Copyright B.P.I. 
imprimerie / technique • imprimerie / mechines et 
metSriel 
Quelques remarques : 
- la vedette principale est toujours le titre de la s§rie ; 
- des entr^es secondaires sont faites aux noms des photographes 
et des collaborateurs ; - la zone d'6dition a 6ti utilis^e pour faire apparaitre le lieu 
d * archivage des originaux d. partir desquela la s^rie a £t£ 
r6alis6e (sauf pour les s£ries £dit£es pour lesquelles c'est 
1'6diteur qui est mentionnd) ; - «n note, figure toujours la mention ducopyright, obligatoire 
dans tous les cas de reproduction de photographie (sauf dans le cas des s£ries 6dit£es). 
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Le systeme de rangement des documents utilis£s a et£ revu en fonction de 1'importance du public et am£lior£. Une 6quipe de 
techniciens a <§t£ mise en place pour assurer la maintenance des 
visionneuses. Carrousels et livrets ont 6t6 retir^s des ensenbles de lecture et remis en 6tat. 
Un nouveau systeme de consultation a ensuite §te mis au point, 
encore en vigueur aujourd'hui. S'il permet une meilleure utilisation 
de la collection de diapositives, il contredit deux des principes 
de base de la B.P.I., le libre-acc£s et le multi-m^dia. Ce systeme est triple : 
- la majorit^ des carrousels (soit environ 1200) a <§t6 retir^e 
des espaces de lecture multi-m^dias et sont devenus consul-
tables suivant les memes modalit£s que les diapositives en pochette (qui restent disponibles) : sur demande et sous 
contrdle au bureau d'information du Service iconographique ; 
un syst&ne de fantdmes sur les Stageres de livres permet de maintenir fictivement le multi-m6dia. 
Ce systeme s'avere tout h fait fiable et assure un visionne-ment dlexcellente qualit§. 
- acces libre et multi-m^dia ont 6t6 maintenus pour quelques 
dc»naines (regions de France, mus6es, spectacles et transports) 
repr6sentant environ 600 carrousels ; mais la mise en place 
du carrousel est effectu£e par le persomnel d'accueJ.1 et le visionnement se fait sous son contrdle ; 
ce systeme, 6galement fiable, pourrait etre £tendu h 11 
ensemble de la collection si personnels d'accueil et de 
rangement Staient proportionnellement augmentis. 
- afin de r£pondre & une demande impr6cise, & savoir "voir 
des images", quelques visionneuses (20 environ), pre-charg6es 
de carrousels inamovibles mais remplaces par le personnel 
tout les quinzes jours, ont 6t6 r6parties dans les ensembles 
de lecture ; 
ces "programmes fixes" remportent un succ<§s certain, mais 
risquent de donner S. la diapositive une image plus "gadget" que documentaire. 
Ce triple systime d^soriente le public (sinon le personnel) qui 1'assimile difficilenent, d'oiX 1»6tude, par le Service iconogra-
phique d'un syst^me de consultation plus simple, fiable, et n'imposant pas au personnel d1accueil un surcroit de travail. 
L1option actuelle s•oriente vers le choix d'un autre support que la diapositive : le microfilm. 
Le Service iconographique assure donc actuellement le transfert de sa collection sur microfilm 35 mm, chaque microfilm repr^sentant 
environ et en moyenne l'£quivalent de dix carrousels, dont les livrets seront reliSs en un seul voltane. 
II est probable que microfilms et livrets de ISgendes ne seront pas en acc£s libre mais disponibles sur demande. Pour les sujets les 
plus consultSs, certains appareils pourraient §tre pri-chargis et 
utilisables sans recours au personnel d'accueil. Ce syst&ne permettrait 
de respecter le principe du multi-m^dia (les microfilms seraient dans 
les ensembles de lecture), de contrdler 1'utilisation qui est faite 
des documents, de diminuer problehnes de rangement et de stockage. 
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On note une nette pr£dominance de la classe 7 qui se d^compose 
comme suit : 
Reportages sur la Prance 
et les pays dtrangers (inclus & la B.P.I.dans la classe 7) 
202 carrousels 
- Monographies d'artistes 
- Mus£es et spectacles 
- Art par genre et par pays 
126 
195 
429 
II 
II 
II 
- II - LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS : 
0rganis6e et assur^e par le Service iconographique, cette fonction 
sera envisag£e sous deux aspects : comment se fait la consultation 
des diapositives h. la B.P.I. et qui utilise ce service ? 
A. EVOLUTION DU SYSTEME DE CONSULTATION : 
A 11ouverture de la B.P.I. (d6but 1977), le syst&ne de consul-
tation 6tait double : 
- consultation par projection individuelle de carrousels 
(80 diapositives maximum) accompagn6s de livrets de l£gendes ; 
carrousels en acc^s libre dans les ensembles de lecture 
suivant le principe du multi-m^dia, et visionneuses en 
libre-service; 
- consultation sur table lumineuse des exemplaires sous pochettes 
avec l£gendes non reli^es : consultation sur demande et sous 
contrdle du personnel d'accueil au bureau d1information du 
Service iconographique ; 
consultation li£e k 1'indexation par image ; 
Elabor6 avant 1'ouverture, ce systeme ne pouvait prendre en 
compte un 61£ment essentiel, mais sur lequel toute information 
6tait impossible : le public de la B.P.I. Celui-ci a, d6s 1'ouverture, appr6ci§ la diapo, l'a surutilis£e, 
pour ne pas dire mal utilis&e. Visionneuses et carrousels ont §t6 
plut6t malmen^s et rapidement endommag£s. S1est repose le probleme 
du libre-acces,non encore r£solu aujoud'hui. Par ailleurs, aux utilisationsttintempestivestt de la diapositive, 
s'est ajout£ la non-maitrise par la B.P.I. du rangement de ses 
collections, li£e k la multiplication par trois ou quatre du nombre 
de personnes attendues.et donc du nombre de documents utilis£s 
quotidiennement. L'accumulation sur les tables des carrousels 
consult6s,le plus souvent dissoci£s de leurs livrets de 16gendes, 
la difficult6 de trouver les documents recherches, n'ont pas 
facilit^ le fonctionnement du systeme mis en place. 
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Ge projet n'est toutefois pas sans inconv§nients : 
- les microfilms sont r6alis6s k partir de duplicatas de diaposi 
tives originales et non k partir des documents originaux, d'ou une perte importante de qualit^ ; 
- la consultation du microfilm est moins agr§able que celle de la diapositive ; 
- 1'utilisation des appareils de lecture des microfilms est 
complexe et d^concerte la majeure partie des utilisateurs ; 
- la diapositive avait 1'avantage d'etre un support connu, sinon familier. 
II faut s1interroger sur les usagers de la diapositive, et se demander si ceux-ci se reconvertiront facilement au microfilm, ou 
si le choix de ce nouveau support ne risque pas de modifier la structure du public de la photographie & la B.P.I. 
B. QUI UTILISE LES DIAPOSITIVES A LA B.P.I. ? 
A partir d«une enquete r6alis6e en 1982 par le service de recherche de la B.P.I., il est possible d'£valuer 1'impact de la 
diapositive, la composition de son public et l*utilisation de ce support, ceci dans le cadre de la B.P.I. 
Toutes les donn§es qui suivent sont issues de cette enquete, 
ui a consist§ en interviews d'usagers, sous forme de questionnaires 3346 en tout). 
II serait int&ressant de comparer les r£sultats de cette enquete 
avec ceux de 11enquete r^alis^e par le G.I.D.E.S. dans le cadre 
de 11exp&rience men£e par la Direction du livre (cf chapitre II). 
Si 11organisation des deux enqu§tes permet cette comparaison sur 
un certain nombre de points, les conditions de r£alisation, diff<§-
rentes, rendent toute conclusion d61icate : en effet, le G.I.D.E.S. 
a r£alis£ son enquete dans les mois qui ont suivi 11ouverture du 
service-diapos dans les biblioth£ques de 11exp&rience, alors que 
la B.P.I.&tait dejii ouverte depuis cinq ans lorsque 1•enquete y a 
eu lieu, d'ou un premier risque de confusion, 1'attitude du public 
^voluant avec le temps. Par ailleurs, les services proposSs dans les deux cas sont diff6rents : 
- k la B.P.I. : un systeme de consultation complexe, k savoir 
celui decrit prdcedemment ("Un nouveau systeme de consulta-tion", p. 28) ; 
- dans les biblioth^ques de l'exp6rience :carrousels en libre-
acc<§s et visionneuses en libre-service. Nous 6viterons donc, sauf sur quelques points , de comparer 
les r^sultats de ces deux enquetes. 
L'enquete r§alis4e k la B.P.I. fait apparaitre que 9,5% des usagers de celle—ci consultent des diapositives (contre 10% pour les films). 
A quelles cat^gories socio-professionnelles appartiennent ces 9,5% d'utilisateurs ? 
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Sur 100 personnes interrogSes k l'int§rieur de chaque cat<§gorie, ont r^pondu avoir consult^ des diapositives : 
- classe dominante 11,9% 
- classe moyenne 10% 
- classe populaire 15% 
- <§tudiants 7,2% 
On note que ces resultats diffSrent consid^rablement de ceux 
obtenus par le G.I.D.E.S. (cf p. 14). Toutefois, celui-ci observant que les usagers appartenant aux classes populaires sont moins 
"essayeurs" mais plus "r^cidivistes", on peut penser que leur 
importance parai les utilisateurs de la diapositive k la B.P.I. 
est directement li6e au fait que celle-ci est ouvertedepuis plusieurs ann<§es.Cette explication est pourtant peu plausible, puisque l'on remarque que le public de la diapositive ne se recrute pas parmi les habitu^s de la B.P.I. 
En effet : 
Parmi les personnes ont d6clar4 avoir consult<§ venues k la B.P.I. ; des diapositives : 
1 fois 22,7% 
de 2 k 5 fois 14,2% 
de 6 k 10 fois 5% 
de 11 k 50 fois 6% 
plus de 50 fois 5,5% 
Ce ph^momene de d6saffection s'observe aussi dans 1'utilisation 
de la vid6o, mais de fagon moins raarqu4e. Lassitude aprds un premier 
engouement? D^ception? Ou plutdt supports peu utilisis par les 
cat^gories socio-professionnelles majoritaires parmi les habitu^s 
de la B.P.I.? On note en effet que 1'utilisation des diff^rents 
m6dias est tr6s cloisonn^e : 
Sur les 9,5% d'utilisateurs de diapositives : 
- 3,1% n'ont consulte que des diapositives ; 
~ 2,4% ont ^galement visionn^ une vid^ocassette ; 
•V 4,4% ont lu un livre ; 
- parmi ces 6,8% ayant aussi utilis6 livre ou vid£o, 
seulenent 0,4% ont consult£ diapo+vid£o+livre. 
On note par ailleurs que, parmi les personnes interrogees : 
- 66% n'ont utilis^ que des documents imprim^s ; 
- 10% seulement ont associi texte et image ; 
- 7 % n'ont consult<§ que des images. 
Sans reaettre en cause _la pr^sentation multi-m£dia des collections on peut s * interroger sur 1'influence de cette pr^sentation sur la 
consultation. Paut-il k tout prix la maintenir lorsqu'elle pose d' importants problemes, comme dans le cas de la diapositive ? 
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Quel est 1'impact de ces expositions sur le public de la B.P.I. ? 
Reprenons les r6sultats de 1'enqudte r6alis6e en 1982, durant deux expositions diff&rentes au succis in£gal. 
II apparait que 39,5% des personnes interrog^es ont vu 1•expo-
sition en cours au moms une fois, 1 8% 1'ayant visit<§e le jour du questionnaire et 21,5% un autre jour. 
Une enquete compl&nentaire, dont le d£pouillement est en cours, 
devrait priciser comment ces expositions sont pergues et utilis6es, aspect tout aussi important que" le nombre d'entr<§es. 
Par ailleurs, en collaboration avec la S.N.P.N. (Soci6t6 nationale de protection de la nature), le Service iconographique 
organise des projections commentdes mensuelles sur la faune et 
la flore. Ces projections remportent un succ£s certain, mais, par 
manque de moyens en personnel, ne peuvent etre 6tendues k d'autres secteurs. 
Cette pr^sentation du Service iconographique de la B.P.I. serait incompl^te sans quelques donn^es sur ses activit£s de formation et 
d'information, bien que cel3es-ci soient beaucoup moins importantes que les fonctions precedemment d£crites. 
V - FQNCTION DE FORMATION ET D'INFQRMATION : 
Le Service iconographique assure une fonction de formation : 
- aupr^s des personnels nouvellement nomm^s dans le service, qui sont presque toujours d£pourvus d'experience dans le domaine de la photographie ; 
- auprSs d'4tudiants en I.U.T. de documentation effectuant leur stage de fin d'6tudes & la B.P.I.; 
- aupr§s de biblioth^caires charg^s de phototheques (par 
exemple les pereonnes responsables des services-diapos 
dans les bibliotheques de 1'experience de la Direction du Livre) yVr>a.is except"tomeUe meAt. 
Formateur, le Service iconographique est Sgalement informateur : 
- sur les iditeurs de s£ries de diapositives ; 
- sur les photographes, phototh^ques et archives de photographies. 
Cette information se fait au bureau du Service iconographique, em service public, aux heures d'ouverture de la biblioth^que, mais 
igalement en s'adressant directement au personnel du service. 
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- C* QPELS SONT IES CHOIX DES UTILISATEURS DE LA DIAPOSITIVE ? 
En premier lieu, y a-t-il choix ? 
En effet, sur les 9,5% d'utilisateurs, seulement 2% d£clarent avoir choisi les carrousels qu'ils ont visionn<§s, soit k peu pr6s 
un cinquieme. Ce choix ne s'est effectu<§ k partir du catalogue 
des diapositives que pour 1 ,5%,soit environ un sixi&me des utilisa-
teurs. On peut penser que les persoimes qui n'ont pas choisi ont visionnd soit les "programmes fixes", soit des carrousels choisis par d'autres. Ce choix, quel est-il ? 
Indipendamment de 1'enquete r6alisee par le Service de recherche • de la B.P.I., le Service iconographique a 6valu4 les gouts et 
pr6f6rences de ses usagers, k partir de sondages r^alises k son 
bureau d'information (excluant donc les carrousels en acces libre dans les ensembles de lecture). 
- Reportages sur les pays £trangers ... 46% des demandes 
- Art par genre et per pays 17% " n 
- Sciences 14% » *« 
- Histoire 12,5% " " 
Bien que partiels, ces sondages mettent en relief un desequilibre entre offre et demande (^galement observe dans les bibliotheques 
de 1'exp^rience de la Direction du Livre). Sans reprendre les chiffres pr&cis, on peut remarquer globalement une sur-representation des 
dossiers sur l»art par rapport k la demande, et une sous- repr<§sen-
tation des reportages sur les pays etrangers, tr6s consultds. 
N'ont jusqu»ici 6t6 envisag^es que les fonctions d'acquisition 
et de communication. Or le Service iconographique de la B.P.I. assure 6galement la r£alisation d'animations. 
- III - LA REALISATION D1ANIMATIONS : 
Ces animations consistent en expositions accompagnees de projec-tions (films et diapositives), d^bats, rencontres, ... 
Pr6sent£es dans la Galerie de la B.P.I., espace de 100 m2 situ<§ face k 1'entr<§e de la B.P.I. et pr6s du bureau d»information du 
Service iconographique, ces expositions, dont 1•entr<§e est libre, 
sont soit r6alis6es par le Service iconographique, le plus souvent 
avec des collaborations ext&rieures, soit pret<§es par d'autres organismes. 
R6alis6es k partir de documents d1archives et de reportages, ces expositions abordent des sujets tr<§s divers : histoire de la photographie, vie contemporaine, sciences, ... 
Sauf quand elles sont pret^es par des organismes exterieurs, elles sont itin4rantes.(Cf en annexe VII quelques fiches descriptives extraites du catalogue des expositions itin^rantes de la B.P.I.). 
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Constitution d'une collection de photographies, communication 
de celle-ci au public, animations, formation et information, telles 
sont les fonctions du Service iconographique & 1'int£rieur de la 
B.P.I. 
Ce service, par 1'importance et la nature de sa collection, ses m^thodes d'acquisitions, ses diverses activit§s, est actuellement 
unique dans les bibliotheques publiques frangaises. Les comp^tences 
qui sont les siennes ne pourraient-elles etre utiles dans un cadre 
plus large que celui de la B.P.I.? 
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CHAPITRE IV 
LE SERVICE ICONCGRAPHIQUE DE LA B.P.I. ET 
LA COOPERATION ENTRE BIBLIOTHEQUES 
Le march6 de la photographie est un secteur mal connu, difficile, 
et centralise ct Paris, meme si certaines associations de photographes 
et quelques phototheques sont trds actives en province. 
Par ailleurs, les acquisitions de photographies sont couteuses 
et complexes : couteuses parce que droits d'auteur et frais techniques 
(reproduction et conservation) sont importants ;complexes parce que 
les conditions d'acquisition, tant juridiques que finangieres, 
§voluent au fur et k mesure que ce secteur prend conscience de ses 
droits et de ses potentialitis. 
Les bibliotheques publiques ne peuvent ni continuer k ignorer le support documentaire qu»est la photographie, ni se contenter de 
petites collections de siries 4dit4es de qualit£ moyenne. 
Or, alors que 11ensemble de la profession est tout k fait 
conscient de 1'interet des structures de coop&ration entre biblio-
theques, il serait dommage que le meme travail de recherche de documents, constitution de dossiers et §tudes techniques soit effectu^ 
en meme temps par de nombreuses biblioth&ques. La coop&ration, d6j& pratiqu^e par les bibliotheques dans de 
nombreux domaines, doit etre §tendue k la photographie. Mais, plutot 
que de cr6er une structure, il pourrait etre envisag£ d'utiliser une 
organisation dej& en place et exp6riment£e, le Service iconographique 
de la Bibliotheque publique d'information. Celui-ci, en collaboration 
avec la Direction du Livre, pourrait assurer une fonction de coop6-
ration dans le domaine des acquisitions, dans la r£alisation d' 
animations, ainsi que devenir, k 1'usage des biblioth^caires, une 
sorte de centre de formation ct la constitution et k la gestion de 
photothdques. 
[ - COOPERATION DANS LE DOMAINE DES ACQUISITIONS : 
Non seulement la B.P.I. pourrait diffuser syst6matiquement une 
information sur 1'^dition de diapositives, mais elle devrait pouvoir faire b£n£ficier les bibliotheques qui le dSsirent de ses 
dossiers r£alis6s k partir d»archives et de reportages. 
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A. INFORMATION SUR L'EDITION DE DIAPOSITIVES : 
II est certain que cPautres biblioth^ques possedent une bonne 
connaissance de ce secteur. Rappelons cependant que la B.P.I. 
poss^de : 
- une information complete et r^cente sur les marches frangais 
et £trangers, ceci grace h 1' importance et h 1' encyclop<§disme 
de son fonds ; 
- une collection des catalogues d'6diteurs actuellement en cours ; 
- un fichier de ces iditeurs, par noms et par sujets. 
Toutes ces informations devraient pouvoir etre mises h la dispo-
sition des personnes interessees, sous une forme qui resterait h 
d£terminer. 
B. DIFFUSION DES DOSSIERS D'ARCHIVES ET DES REPORTAGES : 
Ce type de rdalisations, introuvables sur le march6, repr6-
sente un lourd investissement. D'autres bibliotheques que la B.P.I. constituent des dossiers 
similaires, essentiellement dans le cadre de fonds d'interet local 
ou rigional. Une organisation serait h trouver, dont le Service iconographique 
de la B.P.I. serait le pivot, et permettant h tous de b£n£ficier 
des r^alisations de chacun. Sans calquer cette organisation sur celle du march£ centralis^ de films (sous forme de vid6ocassettes), dans lequel la B.P.I. joue 
d6j& un rdle important, il serait int&ressant d'en reprendre 
certains el£ments. Rappelons bridvement comment fonctionnece march6 : une commission d'achat a 6t4 mise en place , commission composSe de repr^sentants 
de la Direction du Livre, de la B.P.I. et de bibliotheques municipales. 
Les films sont propos^s h cette commission par la B.P.I., et, apr£s 
accord de celle-ci, int6gr6s h une liste propos^e aux biblioth^ques 
int£ress£es ; les commandes sont centralis£es par la Direction du 
Livre. Un systeme analogue, pour etre adapt6 h la photographie, devrait 
etre plus souple : en effet, contrairement aux cin^astes qui possedent 
en regle g£n£rale plusieurs copies de leurs films, les photographes 
ne disposent que d'un exemplaire de leurs documents, ci savoir les 
originaux ; or, parcequ' ils en ont constamment besoin, ces originaux 
ne peuvent etre mobilis4s tr4s longtemps. Une 6ventuelle commission,similaire h celle mise en place pour 
les films, devrait donc choisir, apr6s acquisition et constitution 
des dossiers par la B.P.I. ou par d'autres bibliotheques, les titres h. int£grer h un catalogue propos^ h 1'ensemble des biblio-
theques. Commandes et duplication des dossiers pourraient etre 
co-g§r6s par la Direction du Livre et la B.P.I. qui h cet effet 
r^emprunteraient les photographies originales aux photographes et 
phototheques. 
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Un point d61icat de cette organisation serait la nigociation 
avec les reprisentants des photographes dfun nouveau contrat-type 
et d'une 6valuation des droits d*auteur k verser en fonction de 
cette: nouvelle utilisation, qui, en tant qu'extension de la diffusion 
de la photographie, ne pourrait que les int6resser. Le pret des dossiers & l«ext&rieur risquerait d'etre moins bien regu, les photographes craignant toujours une utilisation abusive 
de leurs documents ( comme par exemple leur reproduction par un 
6diteur sans reversement de droits d'auteur). 
11 - COOPERATION DANS LA REALISATION D'ANIMATIONS : 
Celle-ci pourrait se mat6rialiser par la co-r<§alisation de 
reportages en vue d'expositions. 
En effet, plusieurs expositions ont d£j& 6te r£alis£es par 
le Service iconographique de la B.P.I. h partir de reportages 
command^s par lui, et qui avaient pour cadre diverses r^gions 
de France : citons par exemple des reportages r6alis4s sur les 
vacances, les jardins, ou la vie rurale. 
II serait int6ressant de concevoir ces reportages en collabo-
ration avec des bibliotheques des r£gions concern6es d£sirant 
d^velopper leuas collections photographiques. Celles-ci prendraient 
en charge la partie du reportage sur leur r6gion,la B.P.I. assurant la coordination de 1'ensemble. 
La r^alisation de 1'exposition proprement dite pourrait soit 
etre prise en charge par la B.P.I. et circuler dans les biblio-
theques participantes, soit Sclater en plusieurs unit£s avec 
£change de ces unit^s. 
111 ~ LS SERVICE ICONOGRAPHIQUE DE LA B.P.I., CENTRE DE FORMATION A LA 
CONSTITUTION ET A LA GESTION DE PHOTOTHEQUES : 
1'interet et 1'importance de la formation professionnelle ou permanente ne sont plus & prouver. La Direction du Livre en est 
consciente puisqu'elle d^veloppe cet aspect de ses activit£s. 
Or, il n'existe actuellement, dans les bibliotheques, aucune 
formation, k aucun niveau, Sl la constitution et & la gestion de phototheques. Cette absence de formation est sans doute un obstacle 
important au d&veloppement des collections de photographies des 
biblioth^ques. 
Certains I.U.T. utilisent d£j& la B.P.I. comme outil de 
foraation pour leurs Studiants ; le personnel des bibliotheques devrait pouvoir, par 1'interm^diaire de stages, Mnificier de l'exp6rience de la B.P.I. en matiere d'acquisition, traitement et communication des documents photographiques. 
-s 
Ces propositions constituent une red^finition, ou une extension, 
des fonctions du Service iconographique de la B.P.I. ; leur 
application ne devrait en aucun cas se faire dans une optique 
centralisatrice, mais bien dans un objectif de cooperation et d* 
Schanges entre bibliotheques, afin de dSvelopper un secteur actuelle-
ment en stagnation dans les biblioth&ques publiques, celui des collections de photographies. 
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CONCLUSION 
QUEL AVENIR POUR LA PHOTOGRAPHIE 
DANS LES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES? 
On peut penser que la photographie, en tant qu'image 
documentaire, est appel^e k occuper une place de plus en plus importante dans les bibliotheques publiques. 
Pourtant, le d&veloppement des collections de photographies 
ne se fera que lorsque les problemes pos£s par ce media seront 
r^solus ; actuellement, en effet, son utilisation reste complexe : on ne maitrise ni son acquisition, ni sa consultation, ni sa 
conservation. Mais n'est-ce le cas que de la photographie ? Si 
les acquisitions sont plus simples dans le domaine de 1•imprim<§ 
et du disque, elles ne le sont devenues pour ce qui est des films que parce que la Direction du Livre a organis<§ un march6 centra-
lis6. Par ailleurs, quel est le m6dia (sinon 11imprimd dans certaines limites cependant) qui ne pose ni probleme de consul-tation ni probleme de conservation ? 
Les solutions ne peuvent etre trouv^es qu'en experimentant les diverses possibilit6s. II serait dommage que, par manque de 
moyens, les bibliotheques publiques d^laissent un support documentaire omnipr6sent dans la vie quotidienne et aussi 
repr^sentatif, dans tous les sens du terme, de notre 6poque et de notre soci6t6. 
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ANNEXE I 
VARIATION DE LA DENSITE OPTIQUE DU COLORANT 
CYAN EN FONCTION DE LA TEMPERATURE, DE L' 
HUMIDITE, ET DE LA DUREE D1EXPOSITION. 
- La densit6 optique est donn£e en pourcentage par rapport 
k une densit£ moyenne initiale de 1. 
- La couleur en photographie est issue de trois colorants 
de base : le jaune, le cyan et le magenta ; les colorants 
jaune et magenta ayant subi peu de modifications, ne 
figurent dans ce tableau que les r£sultats concernant le cyan ; 
- H.R. = taux d'humidit£ relative. 
Tableau extr. de : "Les documents graphiques et photographiques : 
analyse et conservation, travaux du Centre de recherche sur la 
conservation des documents graphiques, 1980-1981. - Paris, : 
C.N.R.S., 1981, p. 103-105. 
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ANNEXE III 
CONTRAT - TYPE EN VIGUEUR DANS LE CAS 
DE DOSSIERS CONSTITUES A PARTIR D' 
ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES 
Ce contrat est signS par le directeur de la B.P.I. et par le photographe ou son repr^sentant 16gal. 
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ANNEXE II 
VARIATION DE LA DENSITE OPTIQUE EN FONCTION 
DE LA DUREE D'EXPOSITION A LA LUMIERE NATURELLE 
Densit6 optique donn6e en pourcentage pour une densiti 
moyenne initiale de 1. 
EchantlUon Colorant 0ur6e de 1' exposition (en jours) 
7 15 21 51 66 77 83 98 
jaune - 13 - 25 - 30 - 57 - 65 - 69 - 71 - 73 
KODACHROHE 64 magenta - 13 - 35 44 - 70 - 76 - 77 $ - 77 - 78 
cyan - 1 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 7 - 8 
jaune 0 2 1 - 1 - 4 - 3 0 - 4 
CIBACHROME PRINT magenta - 1 0 0 - 7 - 10 - 8 - 6 - 10 
cyan - 1 - 3 - 4 - U - 15 - 12 - 14 - 18 
jaune - 1 1 0 - 2 - 6 - 4 - 2 - 6 
CIBACHROME RC PEARL magenta - 4 - 2 - 5 - 11 - 13 - 14 - 12 - 15 
cyan - 1 - 4 - 4 - 9 - 16 - 16 - 16 - 21 
jaune - 1 - 3 - 5 - 10 - 12 - 14 - 14 - 17 
EKTACHROME 14 RCN magenta __ 0 - 1 - 3-- * 5 - -8 - - 8 - 7 - 12 
cyan - 1 - 2 - 2 - 2 - 4 - 2 - 2 - 6 
jaune - 2 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4 - 3 - 6 
EKTACOLOR 74 RCF magenta - 5 - 3 - 3 - 5 "• - 6 - 5 - 5 - 7 
cyan - 10 - 7 - 8 - 7 - 9 - 7 " 8 _ - 9 
jaune - 2 0 - 3 - 8 - 11 - 14 - 25 
PAPIER FUJI COLOR magenta - 2 - 1 - 2 - 11 - 19 - 29 - 39 
cyan - 4 - 3 - 3 - 7 - 10 ' - 10 - 13 
jaune - 2 - 2 - 2 - 6 - 6 - 8 - 6 - 9 
3 M PAPIER COULEUR magenta - 3 - 1 - 4 - 5 - 4 - 7 - 4 - 10 
cyan - 5 - 4 " 6; - 4 - 4 - 7 - 4 - 16 
jaune 0 - 1 - 2 - 6 - 9 - 12 - 11 - 10 
FUJI COLOR F 2 magenta - 2 - 1 - 2 - 4 - 4 - 4 - 5 
- 5 
cyan - 2 - 1 - 2 1 - 1 - 1 - 3 - 15 
jaune - 2 - 5 - 8 - 29 - 46 - 57 - 64 - 71 
GEVACOLOR PRINT T 986 magenta - 10 - 19 - 29 - 82 - 7U - 75 - 73 - 75 
cyan - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 11 - 15 
jaune 0 0 - 3 - 10 - 16 - 19 - 22 - 27 
3 M COLOR POSITIVE HP 895 magenta - 6 - 12 - 17 - 48 - 69 - 76 - 79 - 80 
cyan 0 0 - 1 - 4 - 10 - 4 - 10 - 12 
jaune - 6 - 9 - 13 - 24 - 31 - 37 - 42 - 49 
3 M COLOR POSITIVE 881 magenta - 3 - 5 - 7 - 14 - 23 - 29 - 34 - 44 
cyan - 3 - 3 - 5 - 8 - 8 - 11 - 12 - 15 
jaune - 1 - 1 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 
CIBACHROME TRANSPARENT magenta - 2 - 3 - 4 - 7 - 7 - 8 - 9 - 11 
cyan 0 0 - 2 - 7 - 11 - 11 - 13 - 17 
Tableau extr. de : w Les doctanents graphiques et photographiques : 
analyse et conservation, travaux du Centre de recherche sur la 
conservation des documents graphiques, 1980-1981 . - Paris : C.N.R.S., 1981, p. 106-107." 
'•HrTIT-ffin 
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i c o n o g r a p h i e  
C O N T R A T  N o  
SJrLla7?ioJi2thf9U® Pu^11q!/®J!Informat1on' etablissement public autonome 
(decret 76-82 du 27 janvier 1976) ci-apres denommee BPI, representee par son 
Directeur,  Monsieur K  
d'une part  
et  :  
d'autre part ,  i l  a ete convenu ce qui suit  :  
, .•  c § d e  l e s  droits de representation et  de repro-
d e[mis ci-dessous de documents et  des legendes les identi-
tianu sur le theme :  ,  
/ 
/ 
au prix unitaire H.T. de 
soit  pour documents 
T.V.A 
Montant de la commande T.T.C. 
Deduction du precompte de la Securite Sociale 
des Artistes-Auteurs (voir paragraphe 7) 
Montant du paiement 
CONDITIONS GENERALES 
1 -  La BPI a 1 'exclusion de tout autre etablissement ou organisme fonctionnant 
3 1' interieur du Centre d'Art et  de Culture Georges Pompidou, acquiert  les 
droits suivants :  
a. Droit  de representation ;  ce droit  est  cede pourla consultation indivi-
duelle sous forme de projection, exposition et  mur dMmages dans les 
seuls iocaux de la BPI. 
b.  Droit  de reproduction pour la realisation de duplicata rayes en totalite 
de diapositives et  de contretypes sur papier,  et  ce pour 1e seul usage 
des 1ecteurs de la BPI a 1 'exclusion de tout autre usage par reproduction 
ou representation sous quelque forme que ce soit .  
Tous les autres droits non enumeres ci-dessus sont reserves par le cocontractant.  
La BPI s 'engage 5 porter a la connaissance des lecteurs les dispositions pre-
cedentes; dispositions que chaque personne ayant acquitte un droit  de copie 
devra s 'engager par ecrit  a respecter.  
Les epreuves sur papier et  les duplicata devront porter obligatoirement le nom 
du photographe et  la mention de copyright ou mention de reserve des droits.  
LE PRESENT CONTRAT COMPORTE 2 FEUILLETS 
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2 -  Le cedant,  qu'i1 soit  auteur,  mandataire,  ou cessionnaire,  garantit  la BPI 
qu'i l  a la capacite de ceder les droits d'auteur sur les documents pour les 
util isations prevues en 1/ et  dans les conditions du present contrat.  
3 -  Le cedant demeure proprietaire des originaux. La BPI orend en charge les frais 
techniques de laboratoire.  
. 
4 -  En cas d'exposition ou de nouvelles formes de presentation (changement de 
format,  etc. . .) ,  ou de deterioration de ces documents,  la BPI devra recourir 
aux originaux pour faire realiser de nouvelles reproductions. 
En ce cas,  1a BPI n 'aura pas 3 renouveler le reglement des droits definis 
ci-dessus. Cependant les frais de recherche et  de realisation feront Tobjet 
d'une facturation determinee de gre a gre,  en fonction de Timportance de la 
demande. Les frais de laboratoire demeureront a la charge de la BPI. 
Pour les expositions realisees en dehors des locaux de la BPI un droit  com-
plementaire de representation sera du. 
5 -  Tout l i t ige sur 1'application ou 1 ' interpretation du present contrat sera 
soumi s  pour avis a une commission paritaire "Comite Frangais du Droit  
d 'Auteur -  BPI." 
6 -  Les sommes dues au cedant seront versees sur presentation d'une facture ou 
d'une note de droit  d 'auteur en quatre exemplaires.  
Le comptable assignataire charge des paiements est  1'agent comptable de la 
BPI. 
7 -  La BPI effectuera 1e precompte ( " $  du au t i tre de la Securite Sociale 
des Artistes-Auteurs (loi n° 75-1348) sur les droits mentionnes ci-dessus, 
soit  et  
1e versera avec sa contribution propre (1 %) 3 TAGESSA. 
Le cedant signalera sur sa facture :  
-  les droits non soumis au precompte (auteurs decedes, auteurs residant 
fiscalement a Tetranger) ;  
-  les droits non soumis au precompte et  a la contribution (oeuvres detenues 
tous droits par le cedant ou tombees dans le domaine public.)  
Paris,le Bibliotheque Publique 
d'Information 
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ANNEXE V 
EXTRAITS DES CATALOGUES DE DIAPOSITIVES DE LA B.P.I. 
- Catalogue auteurs-titres : extrait de la liste de notices 
classees sous la vedette-auteur "BibliotMque publique d» 
information (Paris) / Iconographie" ; ces notices correspon-
dent toutes k des reportages command^s par la B.P.I. 
- Catalogue auteurs-titres : extrait regroupant les diffirents 
types de vedettes-auteurs, principales et secondaires. 
- Extrait du catalogue-mati^res. 
- Extrait du catalogue topographique. 
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D' IWORMATION 
Centre National dfArt et de Culture 
Georges Pompidou 
75191 PABIS CEDEX 04 
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ANNEXE IV 
ICONOGRAPHIE 
Commande N° 
C O M M A N D E  
CONTIAT-TYPE EN VIGUEUR DANS 
LE CAS DE COMMANDE DE REPORTAGES 
CORRESPONDANT A DES 
PRISES DE VUES DANS 
DES EXPOSITIONS, DES 
MUSEES, DES ATELIERS 
D'ARTISANS, ... 
La BPI acquiert a titre exclusif les droits de reproduction et de representa-
tion des documents en France et a I'etranger, en particulier : 
- le droit de reproduire les documents et de les publier dans des ouvrages 
de toute nature : revues, catalogues, livres, carnets de diapositives, micro 
fiches et microfilms,... 
- le droit de presenter les documents- par voie d'expositions, de consultation 
du public, de projection de montages audiovisuels de films-et d'emission 
de television. 
. La BPI a la faculte de ceder ces droits a des tiers. 
. La BPI identifiera ces photographies en precisant son (c) 
et le nom du photographe. 
Moyennant le respect de cette formalite, la BPI sera dechargee de toute respor 
sabilite vis a vis des tiers qui feraient des diapositives une utilisation 
illicite. 8 
Le service Iconographique devra agreer la qualite des documents a la receptior 
Une qualitS insuffisante entrainerait la resiliation de la commande. 
Le reglement sera fait sur presentation de la facture, apres remise des 
documents ; la facture detaillera d'une part les frais techniques, d'autre pai 
les droits d'auteur ; sur ces derniers la BPI retiendra • de precompte 
qui sera verse, avec sa contrihution propre {1%), au titre de la Securite 
Sociale des artistes auteurs (loi n° 75-13^8). 
Le Photographe Bibliotheque Publique d'Informati( 
Service des Acquisitions 
eanvtiva ioinoyi»iiom»iik| 
0002108MB6 
> 746.14(441 < 
•IS79-013* 
—U faience stennif*re en Frence (diepotitrvet) Z photos 
de Luc Joubert ; reportege rtelts* per le Biblioth*que 
publique d'informetion evec le colleboretion de Nicole 
Blondel. - Peris : 1978. * 180 diepos coul. ; 24 
x 36 mm & Uvret 
Copyright B P.I 
cAramique frenpeiee / collections * Mus*e netionel de 
c*ramique . SAvres / collections 
0002131MB9 
> 746.14(44) < 
•IS78 022* 
—FaTences r*volutionnaires et faiences au bellon 
(diapositives] : Collection Louis Heitschel / reportege 
r*alis* per le Biblioth*que publique d'in#ormetion ; 
exposition pr*sent*e en 1978 au Mus*e Veret, Saint 
Germein-en-Laye ; photos de Luc Joubert. - Paris ; 
B.P.I. - 110 diepos coul. ; 24 x 36 mm & liste 
Copyright 8.P.I. 
faience de Nevers * Frence / histoire / 1789-1799 
(Revolution) / iconographie " Heitschel. Louis / 
collections 
0000171MB3 
> 704-6 < 
•80-09* 
—Le "Gothique" retrouv* avant Vioflet-le-Duc 
(diepositives) / photos de Cleude Ceroly ; reportage 
r*alis* per le Biblioth*que publique d'informetion au 
cours de 1'exposition pr*sent*e * l'Hotel de Sully, 
Peris. 31 oct 1979-17 f*v 1980. - Paris : B.P.I.. 
. 1980. - 70 diapos coul.; 24 x 36 mm 6 livret 
Copyright B.P.I. 
n*o-gothique (architecture) * art moderne / 19*me si*cle 
0002372M80 
>70*18" COUR < 
•IS78.03* 
—Gustave Courbet [diapositivesj : 1877-1977 / reportage 
effectu* per le B«blioth*que publique d*lnformaiion ; 
photos de Luc Joubert ; exposition pr*sent*e au Grand 
Palais en 1977-1978 - Paris B.P.I.. 1977. - 61 diapos 
coul ; 24 x 36 mm & cetalogue 
Copyright B.P.I. 
Courbet, Gustave / expositions 
Q000204MB4 
> 792(44) 2' < 
*IS80-067* 
—-Histoire de le Com*die frenpalse (diepositivesl / photos 
L. Joubert ; reportege r*elis* per le Bibllotheque 
publique d informaation * pertir des collections de le 
Biblioth*que de le Com*die frenpeise. - Peris : B.P.I.. 
1980. - 132 diepos coul. et n. et b. , 24 x 36 mm & 
liste 
Copyright B.P.I. 
ecteurs frenceis * th*etre / Frence * Com*die frenpeise 
frencaise . Peris / histoire 
0002376MB8 
>7018' MONE< 
•IS80-019* 
---Hommege * Cleude Monet (diapositivesl / photos de Claude 
Caroly ; reportege r*ehs* par la Biblioth*que publique 
d'informetion eu cours de 1'exposition pr*sent*e eu 
Grand Paleis du 8 fevrier eu 6 mei 1980. • Peris : 
B.P.I. - 111 diapos coul , 24 x 36 mm & liste et 
catalogue 
Copyright B.P.I. 
Monet. Cleude / expositions 
0002243M8? 
> 39(44) < 
( lO/a-UXO" 
---II *tait une fois... L'ert du conte fdiapositives] / 
photos de Luc Joubert ; reportage r*elis* par le 
Biblioth*que publique d'informetion eu cours de 
1'exposition pr*sent*e 6 la B P.I en 1979. - Paris : 
B.P.I., 1979. - 100 diapos coul et n. et b ; 24 x 36 
mm & liste 
Copyright B.P I 
contes frencais * imegerie populeire frenpeise 
0002176MB6 
>944-775< 
•IS80-066* 
---II y e cent cinquente ens... (diapositives) : juillet 
1830 / reportage r*elis* per le Service iconogrephique 
de le Biblioth*que publique d'informetion dans 
1'exposition orgenis*e par le Mus*e Cernevalet ; photos 
de Claude Caroly. - Paris : B.P.I.. 1980. - 25 diapos 
coul. et n. et b. ; 24 x 38 mm & livret 
Copyright B.P.I. 
Frence / histoire / Juillet 1830 (R*volution de Juillet) 
0002263MBQ ' .. 
> 705.35 < 
•IS80-010* 
- -L'imege sacr*e en Thailende (diepositivesl / photos de 
Claude Ceroly ; reportege r*elis* per le Biblioth*que 
publique d'information au cours de l'exposition 
pr*sent*e eu Petit Palais d'Octobre 1980 * f*vrier 
1981. - Paris : B.P.I. - 67 diepos coul. ; 24 x 36 mm & 
Hste et cetelogue 
Copyright B.P.I. 
sculpture theilandeise / expositions * bouddhisme / 
Theilande / expositions * hindouisme / Theflande / 
expositions 
0002241MB3 
• -Imegerie parisienne fdiepositives] : XVIe-XIXe si*cles / 
reportege effectu* per la Biblioth*que publique 
d'lnformetion * le Bibiioth*que historique de le Ville 
de Peris ; photos de Cleude Ceroly. - Peris : B P.I , 
1977. - 105 diapos coul. et noir et blenc ; 24 x 36 mm & 
catelogue 
Copyright B.P.I. 
(1] : Imagerie perisienne : XVle-XIXe si*cles.- 80 
diepos 
> 764 < •IS77-0125* 
(2) : Paris per les vues d'optique - 25 diepos 
>944.11 < eIS77 -0126* 
estampes en couleurs frangaises / expositions * imegerie 
populeire frenpeise / expositions * Peris / monuments / 
iconographie 
0000268MB0 
> 764 < 
•IS79-090* 
---L'imagerie populaire lorraine (diapositives] / photos de 
Claude Caroly ; reportage r*alis* par la Biblioth*que 
publique d'informetion au cours de fexposition 
pr*sent*e en 1979. - Paris : B.P.I., 1979. - 95 diapos 
coul. ; 24 x 36 mn & liste 
Copyright B.P.I. 
imegerie populaire franpaise / Lorraine / collections * 
Mus*e departemontal des Vosges et Mus*e internetional de 
rimagerie. Epinal / collections 
0002203MB5 
>920 JEAN A< 
•IS79-068* 
---Imeges de Jeanne d'Arc (diepositives) : hommege pour le 
560eme enniversaire de le lib*ration d'0rl*ans et du 
Sacre / photos de Claude Ceroly ; reportage r*alis* * 
l'Hotel de la Monneie par la Biblioth*que publique 
d lnformation. - Peris : B.P.I., 1979. - 71 diapos coul. 
et noir et blanc ; 24 x 36 mm & livret 
Copyright B.P.I. 
Jeanne d'Arc / iconographie 
0002114M84 
> 76.42(64) < 
*IS79-09* 
---Inde, cinq mille ens d'art (diepositivesj : l«s 
minietures / photos de Luc Joubert ; reportege r*elis* 
par la Biblioth*que publique d'information eu Mus*e du 
Petit Pelais. - Paris : B.P.I., 1979. - 67 diapos coul. ; 
24 x 36 mm & livret 
Copyright B.P.I. 
enlumlnure des livres et des menuacrits (orientele) / 
Inde 
0002130MB2 
> 703.36 < 
•IS77-075* 
---L'islam dens les collections netioneles (diepositlves) / 
photos de Luc Joubert ; reportege r*elis* par la 
Biblioth*que publique d'information au cours de 
1'exposition pr*sent*e au Grend Peleis en 1977. - Paris : 
B.P.I., 1977. - 175 diepos coul. ; 24 x 36 mm & 
catalogue 
Copyright B.P.I. 
ert de 1'lsiam / expositions * c*remique de 1'lslam / 
expositions * arts du m*tal / expositions 
0001145MB1 
>721.8< 
•IS80-086* 
---Jardins d lle de Frence (diapositives] / photos de 
Claude Caroly ; reportege r*alis* par le Biblioth*que 
publique d information dans le cedre de Cexposition 
"Cot* jardins'. - Peris : Arch. C. Ceroly, 1S80. - 40 
dtapos coul. . 24 x 36 & liste 
Copyright B.P.I.-C. Caroly 
jardins / lle de Frence 
0002308M81 
>721.8< 
•IS80-093* 
---Jardlns de Normandie Idiepositivee] / photos de Joelle 
Meyer ; reportege r*alis* par la Biblioth*que publique 
d'informetion. - Peris : Arch. J. Meyer, 1980. - 40 
diapos coul. ; 24 x 38 mm & liste 
Reportage r*alis* par Is B.P.I. * 1'occasion de 
1'exposition *Cot* Jardins". 
Copyright J. Mayer-B.P.I. 
jerdins / Normandie 
0002277MB4 
>721.8< 
•IS80-74* 
...Jerdins du Val de Loire (diepositivee) / photos de 
Bernerd Oescamps ; reportege r*elis* per le Bib!ioth*que 
publique d'informetion. - Paris : Arch. B. Descamps. 
1880. - 40 dtapoa coul. ; 24 x 36 mm & liste 
Reportage r*alis* * 1'occasion de 1'exposition Cot* 
jardins*. 
Copyright B. Descamps- B.P.I. 
jardins / Val de Loire 
0002272MB9 
>721 8< 
•IS81-07* 
---Jardins en Bretagne (diapositivesl / photos de Frengoise 
Huguier ; reportege r*alis* par fa Bibliothoque publique 
d'information pour l'exposition *Cot* Jardtns' - Paris : 
Arch. F. Huguier. 1980. - 40 diapos coul. 24 x 36 mm & 
liste 
Copyright B.P.l.-F. Hugier 
jardins / Bretagne 
0002307MB4 
> 764.74 < 
•1878-051* 
i —H*ell$me •! po*«ie d»ne le painlure rusee jdiapoelilve») i -1860-1906 / phoioa de Cleude Ceroly ; reportage j r*alia* par la Biblioth*que publique d informetion au 
coure de 1'exposition pr*eent*e au Grand Palai». Peria, I en Mers-Mai 1978. - Paria : 1878. - 28 diepo» 
coul. ; 24 * 36 mm & llete 
Copvfiyhl B PI 
peinture ruaee / enpoeitlone " peinture moderne / 18*me 
»i*cle / Ruseie 
H001I29MBS 
>20 6< 
•IS80-02V 
—Heligion» et traditiona populaire» |diapo«ltivea) / 
reportage r*eli»* par la BibliothAque publique 
d inlormation au cour» de l'e*po»ition pr*sem*e au 
mu»*e national de» Art» et tradition» populaire» de 
d*cembre 1979 * mar» 1980. - Pari» : B.P.I.. 1980. - 77 
diapo» coul. ; 24 * 36 mm & li»le 
Copyright B P I. 
relioion populeire / e*po»ition» 
000227IMB2 
>871.2 < 
•IS76 187-
...Reiieurelion d'une commode Loui» XV (quinte). atelier 
Alain de Lavallede jdiapoaitivea) / pholoe d'Eilc 
Morvan ; reportege r*ali»* par la Biblioih*que publique 
d inlormation - Pari» : B.P.I., 1976. - 106 diapo» 
coul. ; 24 * 38 mm & nolice 
Copyright B.P.I. 
*b*ni»terie * marqueterie * meuble» / r*paration« 
0000583MB4 
>70"I9' ROUA< 
*IS78 066" 
—-Bouault |diapo»itive») : gravure» et lithographies / 
pholos de luc Joubert ; reportege r*elis* par la 
Biblioth*que publlque d'in!ormetion au cour» de 
1'espoeition pr*»enl*e en 1978 * le gelerie Quiot, Pe, 
»- • Paris : B.P.I.. 1978. - 61 diapo» coul. et n. et 
b. ; 24 * 36 mm & lisie 
Copyright B P.l. 
Houaull. George» 
0001964MB4 
>754 81 < 
•IS79-026* 
—La Huche * Montparnesse Idiepoeilive») / photo» de 
Cleude Ceroly et Bernerd Hatela ; reportage r*alis* per 
la Biblioth*que publique d inlormstion et le Cenire 
George» Pompidou eu cour» de 1'exposilion pr*senl*e eu 
Mus*e Jecquemert-Andr*. Peris, en 1978-1979. - Peri» : 
B P.I., 1979. - 68 diepo» coul. ; 24 * 38 mm & lisie 
Copyright : voir livret d eccompagnemenl 
peinture moderne /1900-1946 / Peri» / exposilion» 
00023MM8! 
>673< 
•IS76 904" 
- Ssinl Gobain : usine de Vauxrot jdiaposilivesj : verre 
creux : fabrication de bouteilles / photos de Pierre 
Belieeux (agence Hapho) ; reportage r*elis* par la 
Biblioth*que publique d inlormalion compl*t* par de» 
photogrephies Sainl Gobain - Pari» : B.P.I. ; Neuilly-
«ur-Seine : Seint-Gobain. 1976. - 38 diapos coul. , 24 x 
36 mm & notice 
Copyright : voir livrel d'eccompegnement 
verre . Ireveil du " verre / induiirie / Frence * 
bouleilles el flacons 
0000189MB2 
> 767 < 
•IS77-067" 
—-La salire dana rimegerie polltique franeaise 
Idiepoaitlve») : XVI* - XVIIIe »i*cle / photo» Agreci et 
Martin Holzapfel ; reportage photogrephique eflectu* * 
la Biblioth*que nelionale par la Bibtiolh*que publique 
d lnlo.mation, - Parl» ; B P.I., 1977, - 7) diapo» noir 
el blanc ; 24 x 38 mm 6 livret 
Copyright B.P.I. 
cericeiurea el deiein» humorleiique» / Frence 
0001016M8I 
> 795(4411 < 
"IS75-2672* 
—-Sceaux en 1876 (mille neuf cent soixante quinzel 
Idiapositives) / reportege photogrephique r*alie* par la 
Biblioth*que publique d information ; photos de Robert 
Doisneau. - Parie : B.P.I. ; Arch. R. Doisneau. 1976. -
160 diapoa noir et blanc et coul. ; 24 * 36 mm & liste 
Copyright fl.P.I.-R. Doisneau 
Sceeux 
0000273MB8 
>7019" PICA < 
"IS80-018" 
---Sculpture» de la donallon Pteeeeo )diapo»liive«) / 
phoio» de Luc Joubert ; reportege rtalis* par le 
Biblioth*que publique d'informetlon eu cour» de 
1'exposillon pr*senl*e eu Grend Palei» d'octobre 1979 * 
jenvier 1980. - Perie ; B.P.I. - 139 dlepo» coul. ; 24 x 
36 mm 6 liste 
Copyrighl B.P.I.. 
Fail partie du dossier-artiste sur Piceeao 
Picasso, Pablo / aculplure 
0002279M88 
—-Seconde vie de l'oeuvre d'en |dl»po»ilive») : 
resieuralion d'un plefond de la Renaieiance attribu* * 
Moceiio / texte» de S*gol*ne Bergeon ; do»»ler 
iconogrephlque constltue par le B«otioth*que publique 
d informetlon * partlr de» photo» du Service de la 
Resteurallon de» pelnture» dea Mu«*e» neiioneux el 
complAt* par un reportage au Mu»*e Jecquemart-Andr* en 
dAcembre 1978 r*elie* per Cleode Caroly. - Parl» : 
Service de le Reeteurellon de» pelnture» des Mus*e» 
naiionaux : B.P.I., 1976-1979 
Copyrighl ; voir livrel» d'eccompagnement 
1 : Le reatauration. - 32 diepo» coul. et noir et 
blanc ; 24 x 38 mm 6 llvret 
>7.2< "79-016* 
2 : Le» penneeux reeteur*». - 26 diepo* coul. ; 24 x 
38 mm 6 livret 
>7.2< *?8-089* 
peiniure »ur penneau / Veniee / 16*me »i*cle / 
conaervelion et reeleuretion 
0001877M81 
> 764.2 < 
*IS78 012* 
- Le «i*cle de Rubene dons le» collections publique» 
freneeise» |diapo»ilive») / pholo» de Luc Joubert ; 
reportage riali»* par la Biblioth*que publique 
d inlormanon au cour» de 1'expoeition pr*»enl*e au 
Grend-Palais. Pari», en Novembre 1977-Mer» 1978. -
Peris : B P.I., 1978. - 88 diapo» coul. ; 24 x 36 mm 6 
cateiogue et liste 
Copyrighl B.P.I. 
peinlure flamande / Frence 
OOOI626MBI 
>673 < 
•IS76-789-
Sovirel : le verre eu service de l'*lectronique 
ldioposilives| : usine de Begneeux »ur Loing (Seine el 
Marne) / photo» de Pierre Belzeaux (agence Aepho) ; 
reportage phologrephique r*elis* par la Bibltoth*que 
publique d'informalion. - Paris : B PI . 1976. - 16 
diapos coul ; 24 x 36 mm 6 notice 
Copyrighl : voir livrel d eccompegnemem 
verre , Iravail du * verre / industri* / frence 
0000186MBI. 
>673< 
•IS78-792* 
-Sovirel ; le verre au aervice de la lunetterie et de 
1'optique (diapositives) : Usine de Bagneaux »ur Loing 
(Seine et Marne) / pnoto» de Pierre Belzeeux (agence 
Rapho) ; reportage rieli»* per le Blblioth*que publique 
d inlormation. complil* par de» photogrephie» Sovirel. -
Peris : B.P.I. ; Levellois-Perret : Sovirel. 1976. - 67 
dlapo» coul. ; 24 x 38 mm 6 noiice 
Copyright : voir livret d accompagnement 
verre , traveil du 
oplique 
OOOO1SOM02 
verre / induetrle / France " verre 
>673< 
•IS78-783" 
—Sovlrel : le verre eu aervlce du leboretpire (Pyrex) 
Idiapositlves) : uslne de Bagneeux «ur Loing (Selne et 
Marne) / photoi de Pierre Belzeeux (agence Repho) ; 
reportage r*eli«* par la Biblioth*que publique 
d inlormation, compl*l* par de» photogrephies Sovirel. 
Peri» : B.P.I. ; Levallois Perret : SovireT, 1976. - 61 
diepoa coul. ; 24 x 36 mm & notlce 
Copyrighl : volr llvret d'accompagnement 
verrerie " verre . traveil du ' verre / industrle / 
Frence 
0000187MB6 
>78< 
"IS79-017* 
-Le spectacle el le f*te au lemps de Balzac 
|diapo»itives) / photo» de Luc Joubert ; reportege 
icoriographique r*eli»* par la Bibliolh*que publique 
d'information. - Parl» : B.P.I., 1979. - 60 diapos 
coul ; 24 x 36 mm 6 cetelogue 
Copyrlghl B.P.I. 
epeciacle» el divertiseement» / 
0001862MB3 
Frence / 19*me »i*cle 
>743.31 < 
"IS78-079" 
—Le» Suzeni dea XVIII*me (dix-huitl*me) et XIXAme |dlx 
neuviAme) «iAcle» [diapositivesl / photos de Claude 
Ceroly ; reporlage r*eiis* per le Bibliolh* 
d'informelion. - Perla : B.P.I.. 
coul. ; 24 x 36 mm & litte 
copyrlght B.P.I. 
broderle / Ou«b*kl»tan * artieanat / Ou«b*ki»t»n 
0002024MB6 
que publique 
1876. - 36 diapo» 
> 676.2 < 
•IS77-0107" 
---Technique» de le preeee [diapositives) / reportage 
r*elis* par la BibiiotbAque publique d inlormation ; 
phoios de Luc Joubert ; »ch*me» de Daniel ingwiller 
texte de Roger Cotel. - Perie : B.P.I.. 1977. - 480 
diapoe coul. ; 24 x 36 mm 6 liate 
Copyrlghl B.P.I. 
imprimerie / 
ma!6riel 
0002036MB3 
lechnlque " Imprlmerie / machine» et 
>721 8 < 
•IS80-083* 
---Le treillege dAcoratif ou l'art de dAcorer les jardin» 
(diapositives) / photo» de Claude Caroly ; reportage 
r*alis* par la Bibliothique publique d'informalion. -
Pari» : B.P.I., 1980. - 84 diapo» coul el n. et b. ; 24 
x 36 mm £r liste 
Copyright B.P.I. 
treiilages 
0002270MB7.. 
jardin» / ornements et mobilier 
tfl 
£ 
M* 
rt ro 
•iS74-i4ar 
Le certe giotogkjue [diepositlvesl, - Pari» ; 
A.U.O.E C.A.M.. 1970 - 20 dlepoe coul ; 24 * 3fl mm B 
livrel 
ie / certes 
> 66-6 < 
"IS74-1602" 
Ul earte topogrepNque Idiapoeltive»]. - Peri» ; 
A.U D E CXM., 1670. - 20 dlepo» coul. ; 24 * 38 
Ifvrel 
cerle» topoorephique» 
eoooeisMea 
mm 6 
>661 < 
"IS7f 2034" 
Le| certee g*ok>glquee |di»po»itlve»J - P»ri» : Gerke, 
».d. - 60 diepo» coul. ; 24 x 38 mm Et livret 
i*oioole / certe» 
.76 
>770 CART < 
•IS77-1I6* 
Certler-Bieeeoo. Henri [phot.J ; 
Henrl Certier-Bre»»on |diepo»ltive»| / photogrephie» de 
Henri C»rtier-Bie»»on - New Yorfc, N.Y. : Imege» of men, 
«choleellc megezine». » d - 71 diepo» n. el b. : 24 x 
36 mm 6 liete 
U»ie en franeei» 
Certier-Breeeon. Henrl / photogrephie 
0002283M83 
>770 CART < 
•IS76-10167* 
---Henri Certier-Bre»»on |diepo»itive«| / pholoprephie» de 
Henrl Certier-Bre«eon ; do»»ier iconogrephique conelitu* 
p»r le Bibltoth*que publique d information - S.l. : 
Arch H. Certier-Bre»»on, 1978. - 30 diepo» n. et b. : 
-• 24 x 38 mm 6 liete 
Copyrlght : voir livrel d'eccomp»gnemen| 
Ceitier-Breeeon. Henrl / phoiographie 
0002258MB2 
> 747.8(441 < 
"IS78-346* 
CetMdrele Seint Pierre de Beeuveis [diapo»itive«] : un 
vltrail du Xlll*me »i*cle. 'Le miracle de Th*ophile" / 
commentaire» de Pierrette Bonnet-Leborderie ; pholo» 
d'Emlle ftoueeet. - Beeuvei» : C.R.O.P.. 1976. - 24 
diapo» eoul. ; 24 x 38 mm 6 livret 
vitreux / Plcerdie / 13*me »i*cle * Beauvai» . 
ceth*drale Seint-Pierre 
femmm 
> 796(638 8) < 
•IS78 928" 
Lei C*l*bee Idlepoahivee] : peys toredje / photo* de 
Frengoiee rluguier ; do»»ier iconographique constilu* par 
la BibliothAque publique d'infotmalion. - Pari» : Arch. 
F. Huguier, 1976. - 37 diepo» coul. ; 24 x 36 nnm 6 liste 
Copyrighl F. Huguier 
hebllelion» / C*l*be» (lle de») " C*l*be» (ile de») / 
deicrlption» el vovage» 
0000311MB7 
> 796(638.6) < 
•1576 766-
C4l*bee [dlepoeltivesl : utilieetlon du bembou en peys 
toradja / photor de Daniel Pieti »1 Freneoiie Muguier ; 
Preet, 1978. 
Gopyright 
construction tin bambou 
de») 
0000341MB0 . 
11 diapo» coul. ; 24 x 38 mm 6 li»i* 
voir livret d>ccompegnement 
erchitecture / C*iebe» (iie» 
24 
Lee celte» et lee germein» * l'6poque paienne 
|diupo»ilive»| - Monlrouge : P.F.A.H., 1973. -
diapo» coul. ; 24 x 38 mm 6 livrel 
S*rle * conauiter au Service |conographique (N IS73-
273) 
orfAvrerie / Allemagne / Moyen Sge 
0000178MB2 
> 70'19' MACK.C< 
•IS80-13" 
Cenue de cr6etion induetrielle (Rerie) (*d.) : 
Cherle» Rennie Meckinloih (diapo»itlve»| / do»»ier 
rAalia* p«r |e Cenlre de cr*e|ion iriduatrielle. - Peri» : 
C.C.I., » d. - 89 diapoa coul. ; 24 x 38 mm 6r livrel 
Copyrlghl : voir livret d'eccompagnement 
architecture moderne / lOAme »i*cle " architecture 
modeme / 1900-1946 * Meckintoeh, Charlea Rennie 
0002384MB7 
>724-8< 
"IS80-16" 
-Cinq archllecle» conlemporeln» |diepo»illve»| / do»»ier 
r*aii«* per |e Centre de crtellon induelrielle. - Peri» : 
C.C.I.. e.d. - 64 diepoa coul. ; 24 x 38 mm & livret 
erohitecture moderne / 20*me «i*cle 
0002323MB2. 
-L' 
> 724-8 < 
"IS80-21" 
.'Acole d'Am«terdem |diapo»itlve»| / do»»ier r*eli»* per 
le Centre de crAatlon Induatrielle. - Peri» : C.C.I., 
» d - 87 dlapo» coul. ; 24 x 36 mm Ei llvret 
Copyright : voir llvrel d'eccompegnement 
archiiecture moderne / 20*me ei*cle / Hollande 
0002333MB6 
> 70"! 9* WRIG < 
"IS80-18* 
-Frenk Lloyd Wright (diapoaillvee] : archllecture 
domealique / doaaier rielia* par le Centre de crAetion 
induatrielle. - Peri» : C.C.I., ».d. - 72 diepo» coul.; 
24 x 36 mm & livret 
Copyright : voir livret d'eccompegnement 
architecture domeetique / Etat»-Unl* * Wright. Frank 
Lloyd 
0002331MB1 
>7019 WHIG< 
•IS80 17" 
bitlmenl public* / 
crAation induitrielle 
Pari» : C.C.I., »!d 
(70 diapo» coul. ; 24 x 38 mm & livret) 
Copyright : voir livret d'eccompagnemenl 
architecture moderne / 20*me siAcle * Wright. Frank _ 
Lloyd 
0002336MB8 
> 721.8< 
•IS80-I9* 
-Panorama de 1'habitat eocial depui» la premiAre guerre 
mondiale Idiepoaitive»] : de 1910 * no» jour» / do»»ier 
r*eli»* par le Centre de crAation industrielle - Pari» : 
C.C.I., » d. - 70 diapo» coul. ; 24 x 38 mm & livret 
Copyright : voir livret d'eccompegnement 
immeuble» d'hebitation / conatructlon * trevail et 
trevailleur» / hebitetion» 
-Frenk Lloyd Wright Idiepoeitive»] : 
doasier rAalis* per le Centre de  
>721 6< 
"IS80 20" 
---Panorame de 1'hebitat «ociel depui» la premiAre guerre 
mondiale (diapoaitive»] : de 1930 * no» jour» / dossier 
rAelis* par le Centre de ci*ation indu»tri#ile. - Peri» : 
C.C.I.. » d, - 70 diapoa coul. ; 24 x 38 mm £» livrel 
Copyright : voir livrel d'eccompagnement 
Immeuble» d'hebitetion / construction " traveil et 
traveilleur» / habitation» 
0Q02338MB0 
>7019' HORT < 
•IS80-16* 
- Victor Horte |diepo»itive»] / doisier r*eli»6 per le 
Centre de crAation induatrieile. - Paria : C.C.I. - 72 
diapoa coui. ; 24 x 36 mm & livret 
Copyrighl : voir livrel d'accompegnemeni 
architecture moderne / 20Ame aiAcie / Biflgique " Horta. 
Victor (baron) 
8002332MB* 
>7019" MAGH < 
•IS79-071* 
Centre netionel d ert et de culture Georgeii Pompidou 
(Paria) (Ad.) : 
R*tro»peclive Megritte (diepoaitives) / photo» de 
BAetrice Hatala ; reportege r*ali»4 par le Centre 
nalional d'ert et de culture Georgea Pompidou. - Paris : 
C.N.A.C.G.P. - 40 diapo» coul ; 24 x 38 mm & line 
Copyright C.N.A.C.G.P. 
Magritte, Ren* / expositions 
0002118MB2 
> 754 81 < 
•IS79-026* 
--Le Ruche * Montpernesse Idiepoiuive»] / photoa de 
Cleude Ceroly el Bernerd Hatala ; reponage r*alia* per 
le BibliothAquo publique d inlormetion et le Centre 
George» pompidou au cour» de |'expo»ilion prA»entAe eu 
Mu»*e Jecquemert-Andr*. Peri». en 1978 1979. - Peri* : •) . 
B.P.I., 1979. - 88 diepo* coul. ; 24 x 38 mm 6 lisie 
Copyrlght : volr livret d'eccompegnement » 
peinture moderne /1900-1946 / Peri» / expoiilion» 
0002388MB1 
> 833 < 
•IS74-3857* 
Centre technique interprofe**ionnel des froits et Wgumee 
(Pari*) (*d.) : 
Lea fruit» ei les l*gume» (diepoiitive») / doeeier 
i c o n o g r e p h i q u e  c o n e t i t u *  p a r  l e  C T I F L  e t  l e  
0 s m 
tu 
rt 
1 
Ul 
I 
rt 
H* 
rt 
4 
ro 
Ul 
I 
Ul 
BibliothAque publique d'information. 
C.T.I.F.L., 1974. - 160 diapo» coul. 
Ilete 
Copyrighl C.T I.F.L. 
fruil» * lAgume* 
OOOI429MB8 
Peri» 
24 X 38 mm 
> 796(446 4) < 
•IS76 288* 
Centre [diepoeitive») : peyiage», habitat, vie quotidienne / 
photo» de Pierre Telrel et de Bernard at Catherine 
Desjeux ; do»»ier con»titu* par la BibiiothAque publique 
d inlorinetion. - Pari» : Centre de documentation P. 
Tetrel, 1978, - 34 diapo» coul. ; 24 x 38 mm & liste 
Copyright : voir liate d accompagnen int • 
France (Cenlre) / moeur» el coutume» 
0000064MB7 
>630 7 < 
•IS76-2423* 
ingreis proveneni de l» bettereve * eucre |dleposlllves| / 
phoio» de Cleude Ceroly ; dossler lconogrephlque 
constitu* per le Biblloth*que publlque dTnlormation -
Perie : Arch. C. Ceroly, 1676. - 1? dlepos coul. ; 24 X 
36 mm 6 liste 
Copyrlght C. Ceroly 
engrels el emendements 
(XXXSOZMB? 
enluminore dee Kvres et des menuscrits 
> 231 < 
•IS74 5010-
Msterislen xum Blldmedltstion (diepositiveel - Fribourg : 
Christophorus. s.d. - 48 diepos coul. ; 24 * 36 mm 6 
livret 
Uste en frenceis 
enluminure des livres et dee menuecrits 
0000714MB2 
enluminure des llvres et dee msnuscrits / Allemegne 
>»43 B< 
•IS78 1277* 
Deutsche Geschlchta bls $um Investlturstreit 
(diepoeltives). - Poetfech : Westermenn. e.d. - 26 
dispos coul ; 24 * 36 mm 6 livret 
Titre tred. : "Histoire ellemende jusqu'* I* Querelle 
des Inveetitures". 
Uste en trencels 
enlumlnure des livres et des manuscrlts / Allemegne * 
Allemegne / hlstolre / 816-1138 (Sexons et Frenconien») 
0001167M68 
enluminure dee livres et des menuecrits (byzantioe) 
The Byiantine collections Idiepoeitiveel. - Wsshington, 
D C : Dumbsrton Osks. 187S. - 20 dispos couT. ; 24 * 36 
mm £r liste 
S*rie * consulter au Service iconogrephique (N IS76-
116) 
ivoiree byzantins " orfAvierie byzentlne * enluminure 
des livres et des msnuecrlts (byzsntlne) 
0000416M67 
>76 42(499) < 
•IS78 28V 
Creetures In sn eerty 16th (sixteenthj century menuscript 
|dispositives|. - Oxford : Bodlelen Llbrery, s-d. - 13 
dispos coul. ; 24 X 36 mm 6 liste 
Titre trad. ; "Ls cr*etion dee anlmaux dans un 
msnuscrii byzsntin du XVIime sl*cle' 
enluminure des livres et des manuscrlls (byzsntine) * 
snimeux dans 1'ert 
0001463MB3 
> 76 42(488) < 
•IS76-1036" 
Msnuscriis byzentlns (disposltlvesj : lll*me-XIV*me 
siAcles - Munchen : Hlrmer, s.d. - 137 dispos coul. ; 
24 x 36 mm Er livret 
enluminure des llvres et des manuscrtts (byzentine) 
0001139MB8 : 
> 78 42(499) < 
'IS74-I6S0* 
tas 
cout. , 
Trtsors de !• BibliothAque netionele Idieposilivesj : 
menuscrite grecs - Pari* : Pf.A.H. - 40 diapos 
24 x 36 rrim 6 llvret 
•nluminure des livres «t d«i menuscrits (byxentin») 
OOOO210MB2..- - -
enluminure des livres et des manuscrits (cerolingienne) / 
collec|ion» 
Lee trSeors de la Bibliolh*que Netionel» |diepoeitivee) : 
DApartenwnl des menuscrits. • Montrouge : P.F.A.H., 
s.d. - 160 diepos coul. ; 24 x 38 mm 6 livret 
(1) : L Apoque pr*cerollngienne 
>76 42(44) < "IS74-1681* 
121 : Menuscrits de l'*poque prAcarollnglenne 
>76 42(44) < "IS74-1694" 
131 : Epoque romene, Frence mArldionele 
> 76.42(44) < "IS74-1696* 
14) : Le Xllle si*cle frenyels 
>76 42(44) < *IS74 1687" 
15) : Le XlVe sl*cle frsncals lusqv'en 1380 
> 7 8  4 2 ( 4 4 )  <  * I S 7 4  «  6 9 9 *  
16) ; Les pemtres de Charles VI 
> 7 8  4 2 ( 4 4 )  <  " I S 7 4 - 1 8 0 3 *  
17) : Les derniere enlumineurs 
> 76.42(44) < "IS74-I606" 
enluminure des livres el des manuscrlts (cerolingienne) / 
collections " enluminure des livres et des msnuscrlts 
(inAdiAvsle) / collecllons * BibliothAque natlonsle . 
Paris . DApartement dea menuscrils / collections 
0000487MB1. 
enluminure des livres et des menuscrit* (copte) / Ethlopie 
Ethiople Idispositives) : menuscrlts * peinlures. - Psris : 
Uneeco. - 30 diepos coul. ; 24 x 36 mm B llvrel , 
SArle * coneulter au Servlce ksonographique (N IS74-
1035) 
enlumlnure des livres et des manuscrlls (copte) / 
Ethiopie 
OOOOeilMBO ' 
enluminure des livres et des msnuscrhs (de le Rensisssnce) 
/ Augsbourg 
> 76.8(43) < 
"IS78-I61* 
Borders of book of hours, Augeburg. 16lh (sixteenth) 
century (dispositlves). - Oxford : Bodlelen Ubrery, 
1966 - 13 diapos coul. ; 24 * 38 mm & Usle 
Titre Ired. : "Un llvre d*heures imprlm* * Augsbourg 
au XVl*me sl*cle*. 
Uste en fren$eie 
enluminure des livres et dee menuscrlts (de Is 
Renaiessnce) / Augsbourg " peinture et llluslretion de 
fleurs / 16*me slAcle 
0001710MB3 
enluminure des livres et des msnuscrits (de le Rensisssnce) 
/ France 
> 76.42(44) < 
"IS78-149" 
Allegory |diepositives) : Romence of the Rose, French 
menuscrlpt. eedy 16th centuty. - Oxford : Bodleien 
Library, s.d. - 16 dlspos coui. ; 24 X 36 mm 8 livret 
Titre tred. : "Le Roman de le Rose. menuscril 
frsncals du dAbul du XV*me sl*cle" 
enluminure des livres et 0es menuscrits (de le 
Reneiessnce) / Frence * Romen de le Rose 
00014S6MB4 
>944 6 < 
"IS74-2438" 
Histoire de Frence : XVIe IseizlAme) si< 
(diaposltives). - Perls : Dlapofilm, s.' 
coul. ; 24 x 36 mm £» livret 
Acle 
d. - 60 diapos 
enluminure des livres et des manuscrits (de le 
Renaissance) / France * France / hlstoire / I6*me siAcle 
0001604MB7 
enluminure des liwe» et des menuscrits (de la Reneissance) 
/ Grende-Bretagne 
> 76.42(41) < 
•IS78-133* 
The Romance of the Pilgrimege of Men (diapositives) : 
English manuscript, Ibth centurv. - O*lo/d ; Bodleian 
[ibrery, s.d. - 8 dispos coui. ; 4* X M *ro W Itvret 
; Titre trad. : "Le Roman du p*WIW«ee de 1'Homme, 
•• manuscrit snuleie du XVAme eiAcle". 
Llsto en francals 
enlumlnure des llvres et des menusciits (de le 
Renalssence) / Grende-Breiegne 1 p*lerins el p*lerlneges 
/ Grande-Brelegne / Moyen ege 
C001454MB0 
enlumlnure dea livree et des menuscrit» (de le Rensissance) 
/ llalle 
> 76.42(46) < 
"1576-2299* 
Brook antlphonary (dispositives). - Slough 
slldes, 1976. - 8 dispos coul. ; 24 
Colour centre 
 x 36 mm 6 feuiilet 
Titre irad. : "L'Antiphonaire Brook'. 
Uste en frenceis 
enluminure des livres el des manuscrits (de le 
Reneisssnce) / llelie * Brooke anliphonal 
0000340MB9 
enluminure des livres et de» menuscrit» (de le Reneissance) 
/ Milen 
> 76.42(46) < 
•IS78-82* 
Vln gil, Georglcs, Milan, mld-XVth Ifiheenlh) century 
Idiapositives). - Oxford : Bodlelan Llbrary, s.d. - 4 
diapoe coul. ; 24 X 38 mm B livret 
Titre Ired. : Virgile. Les G*orglques ; un msnuscrit 
mlleneis du milieu du XVAme sl*cle". 
Llste en frsngals 
enluminure des livres ei des manuscrlls (de Is 
Reneiesence) / Mllan * msnusccrits / Itelie / 16*me 
siAcle • Virgile . GAorgiques' 
0001451MB» 
enluminure de» livres et des menuscrtt» (gothique) / 
Tch*co»lovequie 
> 76.42149) < 
•IS74-1634" 
Tch*coslovequie (dlepoeltlveel : manuecrlts * peinturee 
romanes et golhlques. - rerls : Unesco. - 30 diapos 
coul. ; 24 x 36 mm & livrel 
enlumlnure des livres et des menuecrits (gothique) / 
Tch*coek>vequle * enlumlnure dee livree et des 
menuscrlls (romene) / TchAcoslovequie 
0000610MB3 
enluminure des Bvies et des msnuscrlts (Irtendalse) ' 
> 76.42(418) < 
"1578-366" 
The Book of Durrow (diapoeitives), - Dubliri : Ubrery Shop. 
s.d. - 6 diepos coul. ; 24 x 38 mm 6 llvret 
Tltre tred. : "Le Uvre de Durrow" 
enluminure dee llvree e| des menuscrits (irlandeiee) " 
Book of Durrow 
0002073MB4 
> 76.42(416) < 
"IS76-367" 
The Book of Kells (di)posillves) / wlth en introductory 
nole by Williem O Sulllven. - Dublin : Ubrery Shop, 
1967. - 36 dispos coul. ; 24 x 36 mm & livret 
Titre tred. : "Lo Uvre de Kells" 
enluminure des livres et des rnanuscrlts (irlandalse) " 
Book of Kells 
0000690MB7 
enluminure des livres et de» manuscrit» (islamiquel 
> 76.42(67) < 
•IS77 10040* 
La HttArsture islemique A trevers les minletures 
(diepositives) / photos de Roland Micheud ; dossier 
67« ccRAMiaoe. Mousmse er MTISANAT 
674 
»871« 
"IS74 100" 
L* cAremique : techniques ancienne et coritemporaine per 
Maurice Savoia |di»poeltives]. - Montrial Formart. 
1970. - 40 diapos coul. ; 24 x 35 mm B livret 
c*ramique 
0001834MB9 
c*ramique industrielle 
>874< 
"IS74-60" 
La poterie [diapositives] : Gaetan Beaudin. - Montr6al 
Formart. - 40 diapos coul. ; 24 x 36 mm B livret 
cAramique 
0001836MB3 
« mouamm ou PAPIEH CCLLULOSC er omves 
67« 
>676< 
"IS76-073" 
Fabrication du papier peint 4 la planche [diapositives] : 
Atelier Mauny / photos de Eric Morvan ; dossier 
iconooraphique constitu* par la Biblioth*que publlque 
d information - Paris : Arch. E. Morvan, 1978. - 75 
diapos coul. ; 24 x 38 mm B liste 
Copyrighl E. Morvan 
papier peint 
0001368MB7 
SMJ IMPNIMENM. MATERICI er TBCHNIQUES 
678 2 
>878.2 < 
"IS74 1706" 
Vlmprimerie Nationale Idiapositives]. - Pari» : O.D.F., 
• d - 32 dlapo» coul. ; 24 x 38 m m B livret 
Imprimerie nationale 
67M 00019 B*. 
Paria 
> 876.2 < 
•IS77-0107" 
Technique» de la pre»»e Idiapositive»] / reportage r*alis* 
par la Biblioth*qu* publique d'information ; photos de 
Luc Joubert ; sch*mas de Daniel Ingwiiler ; texte de 
Roger Cotel. - Peria : B.P.I., 1977. - 480 diapo» coul. ; 
24 x 36 mm 6r llete 
C o p y r l g h t  B P I  
Imprimerle / 
mat*riel 
0002036MB3 
technique * Imprimerie / machines et 
m » TCCHNIQUCS oe neutme 
6788 
> 876.8 < 
"IS77 016" 
Reliure [diapositives] : atelier Elizabeth Baras / photos 
d'£ric Morvan ; dossier iconographique ::onstitu* par !a 
Biblioth*que publique d'information. - Paris : Arch E. 
Morvan, 1977. - 77 diapos coul. ; 24 x 38 mm 6 noiice 
Copyright E. Morvan 
reliure / Peris 
0000096M&6 
677 tNOUSmm TWXntM 
«77 
>877< 
•IS80 83* 
LM coton Jdiaposilive»). - Peri» : Institut internationel 
du coton, s.d. - 72 diapos coul. ; 24 x 36 mm & livret 
coton 
0002229M83 
> 677 < 
"IS80-82-
Textile-jeunesse [diapositives]. - Paris : Anfocotex, a.d. -
40 diapo» c6ul. ; 24 x 36 mm & livret 
textile» et textiles et tissus / industrie et commerce 
tissus 
0002227MB9 
«77.2 TISSUS. CONFeCTlON. TB/VTUHBME 
877.2 
> 677.2 < 
"IS78-086" 
Atelier de teinture des manufacturea nationales de tapis et 
tepieseries Idiapoeitive») / photo» de Frangoise 
Huguier ; dossier lconographique constitu* per la 
Biblioth*que publique d'information. - Pari» : B P.I., 
1978. - 68 diapos coul. ; 24 x 38 mm & liste 
Copyright B.P.I. 
teintures et teinturerie * tapisserie francaise / 
collectiona * tapis franpais / collections 
0002066MB2 
«77.4 TAPisseme 
677.4 
> 877.4 < 
"IS76-10464" 
Menufacture de Beauvais [diapositlves] : Atelier de haute-
lisse / photos de Francoise Huguier ; reportage r*alie* 
par la Biblk>th*que publlque d'information. - Peris : 
B.P.I., 1976. - 114 diapo». coul. ; 24 x 36 mm 6 notlce 
Copyright B.P.I. 
Manufacture netionale de tapisseries de Beeuvais . 
Beauvais 
0000882M80 
7.2 recHNiaues ARTIS noues. RES TA UHA TION. CONSENVA TION 
7.2 
> 7.2 < 
"IS79 036" 
Comprendre, seuver, restaurer [diapositives] : la cempagne 
de restauration des prlmitlf» italiena du Mus*e du Petit 
Palais, 1968-1976 / dossier iconogrephique constitu* par 
la Bibliotheque publique d'information 4 partir des 
archives du Service de le Restauration des peintures des 
Mus*e» nationaux ; texte d'accompegnement per S*gol*ne 
Bergeon. - Paris : Service de la restauration des 
peintures des Mus*es nationaux, 1979. - 149 diapos nolr 
et blanc et coul. ; 24 x 36 mm B livret 
Copyright Service de la Restauration des peintures 
des Mus*es nationaux 
pnmitifs ifaliens / conservatlon et restauration * 
Mus*e du Petit Palais . Avignon / collections . 
collection Campana 
OOO2083M87 
>7 2< 
•IS78-025" 
Restauration des peiniures murelee de Saint Savin sur-
Gartempo (diaposilives] / photos de M -F de Cliristen, 
E. Revault, de le Commission r*gion«le Poitou-Cherente» 
de 1'lnvonlaire g*n*ral des monuments et des richesses 
artistiques de la France... ; dossler constilu* par 1« 
Biblioth*que publique d'lnformation. • Ligug* (Vienne) : 
M.-F. de Chriaten ; Paris : E Revault ; Poitiers : 
Invemaire g*n*ral. 1978. - 70 diapos coul et 46 diapos 
noir et blanc ; 24 x 38 et 40 x 40 mm 6 livrel 
Copyright : voir livret d'eccompagnement 
peinture et d*coratlon murales romanes / France / 
conservation et restauretlon • Saint-Sevin-sur-Gartempe 
Gartempe . abbatiale 
0000288MB6 
7.3(4/91 MUSEES. CLASSEMENT PAR PAY3 
7,3(412.1) COUR 
>7.3(412.11 COUR < 
•IS77-133-
Courtauld Inetltute Gellerle» [diepoeltives]. - London : 
Courtautd Instltute Gallerles, s.d. - 92 diapos coul. : 
24 x 38 mm B liite 
Courteuld Instllute Gallerie» . Londreii / collectlon» 
0000168MB5 . 
7.3(412.1} TATE 
> 7.3(412.1^ TATE < 
•IS76-1084 
The Tete Gellery, London [diapositivea). - London : Tete 
Gallery, ».d. - 676 diapos coul. ; 24 X 38 mm 6 llate 
Liste en frengai» 
Tate Gallery . Londres / collectiona 
0000942MB9 
7.3(412.1) WALL 
>7.3(412.1) WALL< 
•IS77-128" 
Wallace Colloction. Londrea (diapotitlvea). - London : 
Wallace Collection. a.d. - 64 diapos coul. ; 24 x 36 mm 
& llete 
Wellace Collectlon . Londre» 
0000166M 82 
7.3(421) BRUQ 
>7.3(421) BRUG < 
•IS78-446* 
Mu»*e Groenlnge : Bruges [diepositlves]. - Bruges : Mus*e 
Groeninge. s d. - 147 diapos coul. ; 34 x 36 mm B liste 
Groeningemuseum . Bruges / collections 
0001968MB9 
7.3(421) BRUX 
>7.3(421) BRUX< 
•IS78-448" 
Mus*e Royeux des Beeux Arts de Belgique : Bruxelles 
(diepositives). - Bruxelles : Mus*es Royaux des Beaux 
Arta de Belglque, a.d. - 23 dlapos coul. ; 24 x 38 mm B 
liste 
Mus*es royeux des Beaux-Arts de Belgique . Bruxellee / 
collectlons 
0001988MB2 
>7.3(421) BRUX< 
•IS78-447* 
Mus*as royaux dea beaux arts de Belgique . Bruxelles 
[diapositives). - Bruxelles : Mus*es royaux des beaux-
arts de Belgique. s.d - 67 diapos ceul. ; 24 x 36 mm & 
liste 
Mus*es royaux des Beaux-Arte de Belgique . Bruxelles / 
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HISTORISKA MUSEET 
MUSEE D'ANTIQUITES NATIONALES 
Box 5405, 114 84 
STOCKOLM -  SUEDE 
HONOLULU ACADEMY OF ARTS 
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16, rue Maignan Lariviere 
95390 SAINT-PRIX 
LE HAVRE 
Musee des Beaux-Arts 
Bvd. J .F. Kennedy 
76600 LE HAVRE 
LIBRARY SHOP 
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LONDON W8 
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Service Audio visuel 
27, bd. des Italiens 
75002 PARIS 
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ANNEXE VII 
EXTRAITS DU CATALOGUE DES EXPOSITIONS ITINERANTES 
DE LA BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D'INFORMATION. 
- Sommaire du catalogue ; 
- Exemples de fiches descriptives d«expositions de photographies r§alis6es par le Service iconographique. 
Les deux premieres ("La jeunesse a vingt ans" et MCot6 
jardins") ont 6t6 rialisies & partir de reportages command^s k cette occasion par la B.P.I. ; 
La troisieme ("Images de 1'Am6rique en crise") a utilise 
des documents d'archives publiques americaines conserves 
li la Library of Congress (Washington). 
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Sommaire du catalogue des expositions itinerantes de la B.P.I. 
(toutes les expositions de photographies sont r4alis6es 
par le Service iconographique) 
Sommaire 
Audiovisuels, films et videos Expositions 
Montages audiovisuels 
Le calendrier 
Le petit arbre 
Co-errance avec J.C. Marol 
Autour du livre 
Passeport pour 1'aventure 
Films 
Nathalie Sarraute 
Temps morts 
74, rue de Boissy *' 
Reporters 
Tous les fflms 16 mm existent en support video 3/4**** 
de pouce couleur Secam ou noir et blanc * * * * * * * * * * 
Expositions thematiques 
Natfaalie Sarraute + Video 
Autour de la viole de gambe 
Les enfants refugies 
Le roman noir, domaine americain 
Einstein 
Le ciavecin 
Livre-Parcours 
Apollinaire journaliste 
Stravinsky, ses interpretes et ses critiques 
Robert Musil 
Volcans 
page l 
page 3 
page 4 
page 5 
page 6 
page 7 
page 8 
page 9 
page 10 
page 11 
page 12 
Videos 
Autour de l'expressionnisme 
Histoire de came 
Nathalie Sarraute 
La ville en poesie 
Poesie improvisee de lltalie centrale 
Des poetes dans la revolution 
Henri Amouroux 
Pour tous renseignements sur les montages 
audiovisuels, films et videogrammes cites ici, se 
reporter au catalogue des ressources audiovisuelles 
qui indique en outre les conditions de locati.cn. 
Expositions de photographies 
Les Aiinari, pnotograpnes a florence 
La batellerie a Paris, XVHe au XXe siecle 
Images de 1'Amerique en crise 
La Republique en fete : les 14 juillet 
Cote jardins 
La Grece au present 
La jeunesse a 20 ans 
Expositions pour enfants 
L'ete de 1'enfant japonais 
L'enfant et l'animal dans la B.D. 
Une histoire des Mille et une nuits 
dans Korba , 
Les Indiens d'Amerique du nord 
Les Baleines 
" page 13 
page 14 
page 15 
page 16 
page 17 
page 18 
page 19 
page 20 
page 21 
page 22 
page 23 
page 24 
Conditions generales de 
Transport: 
Le transport (quelque soit 1'endroit ou se trouve 
l'exposition avant la prise en charge) est a la charge 
du preneur. 
La duree de transport a 1'aller est comprise dans la 
periode de location. 
Assurance : 
Les assurances sont a la charge du preneur. 
Location a 1'etranger: 
Les demandes sont satisfaites tout a fait 
exceptionnellement. 
Tarifs : 30 % en sus. 
Le transport Paris-Paris est a la charge du preneur. 
paxticipation aux frais 
Reduction : 
Afin d'encourager une exploitation locale (ajouts, 
animations, etc.), une reduction tarifaire peut etre 
accordee apres examen aux preneurs pouvant 
justifier de l'importance des activites creees 
localement a 1'occasion de la presentation d'une 
exposition. 
Les preneurs devront soumettre un avant-projet 
d'animation et le confirmer par un compte rendu 
detaille a la fin de 1'exposition. 
Catalogues et atfiches : 
Le Service Commercial du Centre G. Pompidou 
consent aux preneurs d'exposition une remise de 
33 % sur le prix mentionne sur le bordereau de 
prise en charge. En cas de revente, le prix de vente 
doit etre identique a celui pratique par le Centre. 
1 est rappele que toutes les ventes sont fermes, 
sans droit de retour. Frais de port a la charge du 
preneur. 
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Exemple de fiche descriptive d^exposition r^alisee par le 
Service iconographigue de la B.P.I. 
La jeunesse a 20 ans 
L'exposition est composee de deux 
parties : 
Une partie retrospective montrant 1'image 
de la jeunesse entre 1960 et 1980 a 
travers les differents modeles qui se sont 
imposes comme representatifs de la 
jeunesse dans la presse : le Blouson noir, 
le Yeye, le Beatnick, le Soixante-huitard, 
le Gauchiste, le Hippie, le Punk et le 
Disco, le Loubard et le Baba-cool. 
Une partie contemporaine qui tente 
d'etablir un portrait divers et actuel de la 
jeunesse franpaise. La Bibliotheque 
publique d'information a demande a dix 
photographes de realiser des reportages 
sur les jeunes en 1981: Helene 
Bamberger a photographie les jeunes a. 
Evry, Bemard Descamps, les jeunes 
agriculteurs, Martine Franck, les lyceens 
et les etudiants, Bemard Guery, la moto, 
Yves Jeanmougin, les jeunes emigres a 
Marseille, Frangois Le Diascom, les 
loisirs et la politique, Guy Le Querrec, les 
jeunes apprentis et la jeunesse doree, 
Michel Maiofiss, la musique et la danse, 
Pierre Mercier, les jeunes travailleurs et 
les jeunes chomeurs a Cambrai, 
Marie-Paule Negre la religion et les 
jeunes travailleurs. 
Sortie: 
juillet 1981 
Cette exposition ne sera disponible qu'a 
partir du mois de juin 1983 
Composition de 1'exposition: 
- 65 photos noir et blanc encadrees 
0,40 x 0,50 m 
- 18 panneaux colles sur aluminium 
0,80 x 1 m 
- 1 panneau generique colle sur 
aluminium 
0,40 x 0,50 m 
- 4 textes colles sur aluminium 
0,Z4 x 0,30 m 
- 1 texte colle sur aluminium 
0,40 x 0,30 m 
- 1 texte colle sur aluminium 
0,60 x 0,50 m 
- 65 legendes 0,15 x 0,05 m 
- nombre de caisses : 2 
- poids total: 275 kg 
Emplacement necessaire : 
63 metres lineaires 
Edition: 
Affiches : 20 
Prix de vente des affiches 
supplementaires: 25 F 
Affiches supplementaires : 
Centre Georges Pompidou 
Service commercial 
Participation aux frais: 
2 000 F mensuels 
Valeur d'assurance: 
62 000 F 
19 
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Exemple de fiche descriptive d*exposition r£alis6e par le 
Service iconoqraphigue de la B.P.I. Annexe VII (suite) 
Cote iardins 
Pourquoi cree-t-on des jardins ? 
Par gout de la beaute ? Par besoin 
d'ordonner la nature ? Par necessite 
alimentaire ? Depuis toujouis rhomme 
s'entoure de verdure. 
Utilitaire, le jardin est verger ou potager, 
objet de soins attentifs. Dedie a 
l'agrement, il montre une recherche 
d'ordre et parfois de prestige ou au 
contraire de foisonnement sauvage ou 
d'exotisme. 
A chaque maison, son jardin: 
autour de la maison bourgeoise, autour 
de la maison ouvriere, du chateau, de 
1'hotel de ville et autour de la demiere 
demeure, la tombe. 
L'exposition propose en 80 photos une 
introduction a ces univers proches. 
Edouard Boubat, Claude Caroly, Bernard 
Descamps, Franpoise Huguier, Francis 
Jalain, Joelle Mayer ont parcouru la 
France a la recherctie des atmospheres de 
jardins. Leurs photographies revelent en 
contrepoint du regard de chaque 
photographe, la volonte creatrice des 
jardiniers souvent anonymes qui ont 
cultive ces jardins. 
Sortie : 
avril 1981 
Composition de l'exposition: 
- 12 panneaux noir et blanc 
50 x 37 cm 
- 60 photos couleur 50 x 37 cm 
- 8 photos couleur 61 x 41 cm 
- 1 panneau generique 50 x 40 cm 
- 80 legendes solidaires 
- nombre de caisse : 1 
- poids total: 70 kg 
Emplacement necessaire : 
41 metres lineaires 
Edition : 
Affiches : 20 
Prix de vente des affiches 
supplementaires : 20 F 
Pour se procurer des affiches 
supplementaires, contacter: 
Centre Georges Pompidou 
Service commercial 
Participation aux frais : 
1400 F mensuels 
Valeur d'assurance : 
40 000 F 
17 
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Exemple de fiche descriptive d^exposition r£alis6e par le 
Service iconographigue de la B.P.I. 
mmm^ mimmmmmmmmm^ mmmmmmmmmmmmmmmmm^ mmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmimmm 
Images de 1'Amerique en crise 
Sur commande du Gouvernement 
Roosevelt, 270.000 photographies ont ete 
prises de 1935 a 1942 par Walker Evans, 
Dorothea Lange, Russel Lee, Ben Shan, 
Jack Delano, Marion Post Wolcott, Arthur 
Rothstein, John Vachon... Un monument 
dans 1'histoire de la photographie 
documentaire, une collection de reference 
pour la connaissance des Etats-Unis 
pendant les annees 1930, un temoignage 
riche et emouvant de la vie quotidienne 
des campagnes, des petites villes, des 
routes de migration. « Les Raisins de la 
colere » de J. Steinbeck en images. 
Sortie : 
Decembre 1979, 
Composition de l'exposition : 
- 120 photographies 
- 120 legendes 
- 2 5  t e x t e s  e x p l i c a t i f s  e t  c i t a t i o n s  
litteraires 
- 1 texte generique 
- 1 carte des U.S.A. 
- nombre de caisses : 4 
1,11 x 0,88 x 0,24 m 
1,02 x 0,81 x 0,35 m 
0,92 x 0,58 x 0,33 m 
0,75 x 0,61 x 0,52 m 
- poids total: 220 kg. 
Edition : 
Catalogues : 3 
Affiches : 20 
Prix de vente des affiches 
supplementaires : 15 F 
Affiches et catalogues supplementaires : 
Centre Georges Pompidou 
Service commercial 
Participation aux frais : 
2 000 F mensuels 
Valeur d'assurance : 
43 000 F 
1 
15 
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BIBLIOGRAPHIE 
OUVRAGES GENERAOX SUR LA PHOTOGRAPHIE EN TANT QUE DOCUMENTATION : • 
- ALMASY (Paul). - La photographie moyen d»information. - Paris : Tema-£ditions, 1975. 
- L'audiovisuel sur mesure. - Paris : Documentation francaise, 1979. 
- HUDRISIER (Henri). - L*iconotheque : docximentation audio-
visuelle et banques d1images. — Paris : Documentation frangaise : I.N.A., 1982. 
- PLECY (Albert). - La photographie, art et langage : 
grammaire el£mentaire de 1'image. - Verviers : Marabout, 1975. 
- Profil d'un centre documentaire multi-m^dia. - Montr^al : 
Ecole de biblioth^conomie, Facult£ des 6tudes sup£rieures, 1975. 
II faut ajouter k ces ouvrages celui dont les r<§f£rences compl^tes sont mentionn^es p. 9 et qui a 6t£ utilis£ pour la rddaction du deuxi^me chapitre de ce texte : 
- L»oeil & la page. - Paris : G.I.D.E.S., 1981. 
OUVRAGES SUR L'EDITION DE DIAPOSITIVES ET SUR LES COLLECTIONS DE PHOTOGRAPHIES : — 
- Les Collections photographiques des administrations et 
6tablissements publics de Paris et de 1«agglomeration 
parisienne. - Paris : Documentation frangaise, 1974. 
- Les Collections photographiques des mus^es de province. - Paris : Interphototheque, 1976. 
- Les Collections photographiques en Europe : enquete sur 
les services publics. - Paris : InterphototMque, 1978. 
- Oti trouver des diapositives 4dit4es? - Paris ; Interphototheque, 1 980. 
- Oti. trouver des photographies aeriennes? - Paris : Interphototheque, 1982. 
- Le Ripertoire des collections photographiques en France. Paris : Documentation frangaise, 1981. 
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OUVRAGES SUR LE DROIT EN PHOTOGRAPHIE : 
- BECOURT. - Le droit de la personne ci son image. - Paris : 
L.G.D.G., 1969. 
- Contrats-types en photographie. - Paris : Documentation 
frangaise, 1973. 
- Contrats-types pour montages audio-visuels. - Paris : 
DOcumentation frangaise, 1976. 
- DESBOIS. - Le droit d'auteur en France. - Paris : 
Dalloz, 1978. 
- FRANQON. - La propri6t<§ litt&raire et artistique. - Paris : 
P.U.F., 1970. 
- FREMOND (Pierre). - Le droit de la photographie. Paris : 
Dalloz, 1973. 
OUVRAGES SUR LES MONTAGES AUDIO-VISUELS : 
- HERMELIN (Christian). - Les montages sonores et visuels. 
- Paris : Ed. ouvrieres, 1967. 
- LEVILLAIN (Maud). - ABC du montage audio-visuel. - Paris : 
Office culturel d'animation audio-visuelle, 1978. 
- MADIER (Claude). - Diaporamas et montages audio-visuels. 
- Paris : Photo-cin6ma P. Montel, 1979. 
- Montages audio-visuels. - Paris : Dessain et Tolra, 1975. 
- PLANQUE (Bernard). - Montages audio-visuels. - Paris : 
Presses d*Ile de France, 1967. 
OUVRAGES TECHNIQUES : 
- Les Documents graphiques et photographiques : analyse et 
conservation, travaux du Centre de recherche sur la 
conservation des documents graphiques, 1980-1981 . - Paris : 
C.N.R.S.> 1981. 
- SCHWARZ (Daniele). - La Conservation des images fixes : 
du daguerriotype k la micro-image. - Paris : Documentation 
frangaise, 1977. 
- Les Systemes de duplication des diapositives. - Paris : 
Interphototheque, 1979. 
- Les Termes usuels de la photographie. - Paris : Documentation 
frangaise, 1979. 
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- Norme AFNOR sur la conservation des documents photographiques : norme. NF S 20.011 
- Normes ISO sur la conservation des documents photographiques : normes 2803 et 3897 
ADRESSES UTILES : 
- Documentation frangaise et Interphototheque : 
29/31 , Quai Voltaire Payis, 7e 
- BIPA, banque de donnees dont fait partie le fichier ICONOS sur les collections photographiques en France : 
8, Av. de 11Op&ra 
75001 -PARIS tel. 296.14.22 
- Associations de photographes ou susceptibles de les repr^senter : 
«F.A.P.C. (F6d6ration frangaise des associations 
de photographes cr^ateurs) 12, Rue Chabaneis 
75002—PARIS 
. S.N.E.P.A. ( Syndicat national de 1'Mition 
phonographique et audio-visuelle) 
1, Rue de Courcelles 
75008—PARIS t61. 267.05.50 
e S.P.A.D.E.M. (Soci6t6 de la propri£t£ artistique 
des dessins et modeles) 
COMITE FRANCAIS DU DROIT D'AUTEUR DES PHOTOGRAPHES 12, Rue Henner 
75009—PARIS t<§l. 285.41.01 
- Manifestations : 
ANGOURAMA 83 
J.P. Delvalle 
B.P. 142 16001 ANGOULEME Cedex 
COUPE DE L'EUROPE DU DIAPORAMA Cercle "noir et couleur" M. Thouvenot 
44, Rue Frangais 
88000 EPINAL 
FESTIVAL INTERNATIONAL DU DIAPORAMA Cin^-photo-club de Vichy 
B p 200 
03207 VICHY Cedex 
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